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El kac^  11 83 reariá an el Círculo ReptiV;?» 
^ iio  díí ífa csHe ds Saliinaa el Comité de Con 
jesTGióíj Repisblicsno Sodelista bajo ia presí* 
dauda dííl 8f ñor Gcmrz Chf>>x, eaSéííefído k>« 
pñ ó rea  Armí.90, 0 /te g a  Muñgz, Ciriíors, Va^ 
íLTíZae a, Píjeríaa, Qsrzóo y Qé^pisn y actuaU' 




.. ^  , , h sa  hecno de len ing resos niu= 
nlcipalésá instaucin do a-gunos tenedores 
de lámíijíi^ del eri?j?ié¿Hío del Parque, pr.f 
que esperábam os fener noticias d e í  resu l­
tado de las cc iife ren d as que el alcalde ba 
celebrado-y ha de ce leb ra r todav ía con ios 
poseedot&s, d e  ta les  obligaciones, y  s a - ! 
ber qénio se  p lan teaba y  se  solucionaba 
la cuestión cuando é s ta  se  tra ta ra  en  c a ­
bildo.
Pero ya que se  ha  ro to  la rese rv a  y  la 
diséreción que p arecía  ob se rv arse  en la
 ̂ C 'tíí'^
-•fi;-̂ ¡;',iff' y í!:̂ .̂ ■̂  UKi 
ií3¿;’:1;,.=?, rí.»y-̂ '¥Sífista_̂ yyr7:í t r  
d¿ ■ Lstinr>,.bajb el Géiii,̂ :xi
. ....... - .....  j-lo» cap»i'..;'?s y.r.k:;f j  ,<f^rf-{?á f¡éb?  ̂v ¿h>
. ;  ccrdosQ, por U'icnímldad, solicitar dal Qo-:-«*’« s  ev r-.ta ¿á-'Cr:=iír>ár;;^f'W-;
Dieriio la aaiíiSjftia para todos los procesados? ir. •• ^ix'á-4&
por_ c?iíi.,-.íf fGc?a?03 y de cpfnfóa y la dsro*'®’ *̂ Torr-eL t? .t>.> •f.>s*>os ;>cr 
p sc íd n  ¿G ífl íoy do jsdídfccíoneg. ■ rebles y
El Coffité reafj* *•“' .....- ' ' '
d e  ios em bar-iOrtcf-ia c;'.a e
î .-
C!K? £-5 íí: ;éíe-:/tí. ' '■ .......... " f
'UOí* kíi4 f,í-r '̂-uen.̂ óy ií-:ño¡-es, H<5v?fií-¡ ¡l» ■-
V;7... ^  7?*’•■'■■■''"'•’ fri-’iru v’^ V
o- .5.1? J;.f «r >sT. ,: r ?-„/ d VC4ifirf j  ij .- ÜV ;'...■ ' 'V '" t -
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!o dlíigífse £íl gs’ñor Sol y^s^í^bí'i-sfe-sres, ha- 
pi-'go d.es que-gesífone en ei.iBi-^^a»|s*7 H > y ,: m '■-í?'
^naclóa éi prcinto y favora-l Océ8fio,^peve m  pare 
, i' ‘3 exp^díñPKea para «a c;’eti»'̂  y fí^ccr = '■ “q’' .vv- -,5
cir^i t e*» *? b'tr'o  ̂exu-ordbnrlos pebre hus  ̂ i-
s.í,iíuisídifa3 vetados por eP,O áy  ob
j y jn tá r  *
De
ktíí «.V
5>ií tí en 
j -Dus'o, SI 
, Díl,j 3 U^JjJ
laaron fcís 81_
* Ahora, ei rnsámínir 
s codiciosos. Pero cr
y Ii3
’vL' v*;’j..7 í;o 
? eúi?:.:̂ .dĵ  
■blé’s • p,.íí'. í
'7C£jf Ê;í. Hjifj








¡biísíáSks ob s CQíTd ízaj
3 j
0 C3f
d?8 C 1.̂ 1 s S 
t« r<aP '5'» ntb 
fo t3  i r^'i 
5ldOH2Q f ? L
: A contííisigdóá füé sprcbíulo eS; siguiente Re­
glamento de réglinei? ínteficr;
Gofijíté deargnará üaa "Mesa dosii-' 
puesta oe un presidente, un vicepresidente, un
tesorero,^un seertísrío y sm vicesecretario, „ -------- -----«
prccurpdo que en la mismo tengan represen-1 qus Víiyeii en biísca da otra á éx
taclón todos les pürMílos conjuncíonadosi itrBños psisss.
- ............ ^v.- w^ í̂ív.vQioc cu   ̂ , E! Coiídté oftiebrará uns seefón ordina*i. “ Claro que squí hticen fska hombres y so
Alcaldía con respecto á estas neeociado- ií!.« las^exíraordinatías que soliciten energía física y mora?
nes y se ha hecho público que se han efec- d en d í convoquen por la ahí Lene usted. Uísg
ingresos ceeb^srs.s,a, depHcers c o n v o c s t o J M t s l ^ i S T o r l ^ , . . .  i , .  . 
na precisa, ú la sMátenefa de la mavoría de los hasta la demacraclóí?, Ies condenados lirema 
deíegadoü qae corisistuyan ei eomité. y entre fiablemente á la tuberculosis, formasii» r jav»
p!fn« f.« «<«> ------- ------ --  - fiá,. es la quá .se precipite en las eontiás'*^»-
los trasatléíTiicas y ge march.  ̂ á c
■a cárifó
7-7.
 ̂ ^ íj'd íí da¥^í«*iíi9 íi’*síii»bíf<i 
3í 7t.. r̂ ;4'2 ,>/ts'ii? i’tiOSifí} q
- y LCíg’̂ fgiüOfiíru C-j-á Fíajjdf-00 ,
Sli-i nr„'.-íriT; co'-’-jf'
fjc af p j Í0 a ¿ í j*" L s f re
t   ̂ ctmciíj^á (
2r o *1 j«*r ii ISíTO i* tí t ul Q - 3*5
?J  yer rp < a b'npscza.do íaaica caoUa de ia cá
presidsnda de! señor,Rosado Gon-i?
í í ! ? Í ’ Comigióa perme-1? Fíente de la Diputación w-oVincisL ' - - 2
. j»
UíiíiSĈ -
■ í« ^ ep/obada, en primer término, e! ac-.'zw‘d -’-,, é Is”
48 ÍQ es-
s.  ̂ .Aprcbar el fiifóríne sobre adiudlcacíáit defl- 
hteber ^^níUva de fa subasta para la construcción dé un!^
__  '  Q * ? ® s o b r é  la mega el ídem del señor^
f  J  4 P»'ovlncíál. sobre la laténaldad lumi-
i ^ 0 I i S 0  6 l 6 C Í 0 f s i  5" “'■'«‘=^10 « " '«  ¿fné "^  ^  ^  ̂  | . í u r I  5 £ I  bas veríñesdas con el regulador para gas; que
E 1® casa de aparatos económicos de Pa» ^
r. ,S«fÍ!í’ ®h
porpfcadnras iñe)«s^ .v- ;.ev<-.
portIn,jechá'Canalejas 
mnemlendcí al Qablneto. 
Espantable «wtasleté^ : , 
hoy Icón, dos pares .se holgón 
V testas.sóÍQvColoGó. 
enjtorna de su butsee..
¡Menos mal, que hizo la seca
de lo que.antaño sirvió 1
Menos ma!, pues, poco hg, 
nuestros graves presWentesr 
atendiendo.pretendientes 
Inssclabies del maná, 
colocaban per acá
-en cadnn«.eya ¿ocaŝ ión, 
un ,respetable montón
! de la Gaja municipal, hemos de decir algo, 
I aun cuando no sea más que para desvir
S s« c ié s i  ̂d©
de inéditos mlnistrables, 
chupópteros adaptables 
al exhausto bilierón. r
dé
rí/o® «̂'abajos prepa-l*^ratoriospara la próxima rVtifícIciórdeT i. f i f  ¡f Jos Informas sobre
elecoral todos ios In d iv id u o T q ^^  éon relación al
hj^crlíos en laslistas dei expresado Censo deben ’ alcaides de Vé *
Pfesí'ntarse hasta el día 1 de Abfirpróxfmo^en' y Canlílas da Aceituno, ¿
tuar y rechazar ¡a especie que, aunque elío3°ü3un",epre^erí -iV.'píVTo^msTosfde ca' í®. ®3 T a a V T r s Í M t s  f® ®|ta Pfovmcla sita* AP^harelW^^^ conocí.
[ veladamente, se lanza de que e k s  con- f® «no c Ls partidos corjuncionados ’ i satlár eo n ífe , r  ^  1 es t i  di Instrucción de la Alama-
ihatiempos delaadm lnjtración  municipal fe aegunda citación podrán Pf»’® asegurarse porvenires yi5br,u33''s ua ĉ ‘̂vadeh bescumpddi25nñofd" f í  c tja  p r ? S f Í ? l r \ r i ^ ^ ^
! r ~ . r 5 t a r ‘S c f « - « « - e  '->» - .p  Mo c b ^ . . .  a S S i S ^ I
;s»smaci6n de. » t o  de consumo, C o m u m » u & a S . ? ' ¡ f ^ ^ ^  ' |  *  conlfeg»,, oes
ría ^ ‘*‘® ® certifique bajo jag^eertiflcaelófes aUíMfeflfe in-
íl ardiendo de íospusum os y que no losUn^h^va q? ;e''m^recer ablrría'**' “"^’gi^Eo qiíe'foá andeíuceVdel n ?£ '^ ífeS S e f 'm i.iA “piô ^̂ ^̂  A y u S fK ^ íle ^ O ’festt^^tn^^^
^hQf.v¿.:o::'ciecíode la sustiü d e L  Oficina Lríá í  ojr objeto fa defsfi,,a bíai haberse ido á las «ales HawA dno  ̂ 1̂ 31‘"«'"icípsá céfmiq'he que ante S  ^tondld d S  1910 ® sííd
¡dichj ir-jpií r.7Ío. |de  os cn Icum y cjiectív'líaiesAdheridos u huertas de Nsdor^ í®* ‘erniíno fian deciaracto balo di-? Aorebar e! snhw hu. n rsJ J
Hgoifcia f¡ muda por ios mLtlms^e ek íníer4ado|pofK fio?X ^^^^
y  era Ja crtils temida... 
no porque repi^^entare 
que el marchar unos, cambiara 
el rumbo hada mejor vida. 
Sipo porque ese suiclik . 
deporte, |an cpltlvsdo^ ' ’ ’ 
w^óvXcñprotectoTadó^ 
con la nueva cesantía 
eia, ¡oada!, otra s«ngriá ’7' - 
ai pobre enfermo sg^gdo.
•Essto no e.-í c.’crio y ctí fxídl¿i 11 c,. JH _ ti nJ~u Jí'sfí ih i m t  líŜíciiCêl'.̂ j. ..««aAn K»£>w.^0 j I  „ t , 4 v>i.r ?Q dr Lu,.,n̂ us
cr Sí. ....dril arx llar crie s mitorídajé?
i bu ófe la c.» jn scs partidos con*
FA.RIÁN Vidal-
delEj.-i del em p séí'iío  de! Po ique í e» i. I O lí
sa iis  íjL’’ -̂ció corno ga'Vi'illa íodcs k a R i -  t-j*' / cc o c ? ■; 
bitíios S'*J¿ísttíí-vi'í y Eíde.7’.rk; J  veis te or^ ¿ u •#.. »j i
[¡ciento r.r-Edldo LCr ei E 'itado „ A yunta e sa íL ^  í e c i sBí  
miento sodio I:!'? conu’’b 'id o f ?s u^bans é 
industí!'l. recL.̂ TiOi-i íodr ■ " Sibvlenej'*,
sobradameníe, qn.iza e;r niy ¡ s-4’ qu^
lia renta l  ir73p?ie. te ¿« rr.r¡:. '.s á g '-ra r-
tlr los derechos do ^57; c t  .>g:ic.r d lO''
Prueba dií elío qiie ési'r.p i t '  j .'I'í OjU 
lo3 que poseen más núiaero Gf i as, t o 
se hsn lanzado por ese ca-ui^o d̂  las ríe  ■ 
alciones, que. s^tír,r,ionte haii c ip re n d d o  
algunos íenedoreí, pot mo* as que, más 




d * Eík r^ct i 
5 ónreaG seña
i | C ® f i
mn V sservfü’Ej ile irr 
írí>dPdo C1Í c ó ti» V i-os tí- iCcCf^ant fe tu
C i cr “-"s Ce res la D?p.atawión pro
"f  ̂ ' -j Avi .. íícnfc »
r  1 "’ í̂i ^e, r a  n  jflm’entc de Ls oaars a i 
rf rr» s t uoieó qic ífi Oficina de que ae i a p 
a c u  I Ckcüto Ropüblicane (’ k  _q<
» S c té RtíVfta deuRííi tres s.
< ' y a  o l'o á diez dt la nrehe 
Fi  ̂ í fffdo-ts G'-í.ro d n Bauclomé Gu’'zón
Eís'üriuíí.su. • - .
^3smsr,írs3m:f3m





pósitos de creertíiiicuií£.ü¿s^  ̂ t,.í. ...>3.d 
mieiitos á U rmircha Ldrníni " ^íiva mu»"i-  ̂
cipa!, perciguíondo una d p jlp r« ,
pues no se concibe de oí. o rdo ta c  ..j 
y la desconfianza cy'.í ha e t i i y , , 
sobré todo, el apeíai- & e?e proced* rilf'i.to 
de fraccionar y Subdlvidir los acción" ŝ . 
para entablar taíitas demandas y ejecucio-l*' 
pesque IW an a r t e i  das costas y ^
costas, como '*! á !a v 2. oue u a finalidad .
política contra el acruGl Ayur an?enío cu .... 
persiguieiá aorír muchas sangrías á la„ Vt y
Caja municipai^ Icón frscuatid
Todo esto, por la forma y laocaslói¡en|fKri8güso. 
que se está realizando tiene visos de algo |  —Lo f u  «-t
fso. aoL cfMa qjis cookíi 
-fuéramos a aplicar el que, en nuestro con- cifculacson. Lo Koi á «.íer 
acepto, merece. Pero no preiendemos, por 
t,ahora, ahondar y entrar por extenso en la 
piuestlón. Queremos saber como se plantea 
^se  resuelve en el Ayuntamiento, cuando 
tél alcalde de cuenta en cabildo publica- 
pente de todo ello.
/SoiC hemos de dejar consignado perlioy, 
este es propósito a! escribir estas
neas el on pretexto U sus
!ltución'‘üe ios co la gestión en
íiste sentido oe los reDubncano§' psi'® jusíi- 
Pear la sutiLd d e ' '  tenedores de '*‘̂ 1* 
ii^ del "'ci q I QQ ú pnd''’ á esi. e ’̂ ib r I
vujai  ̂ ó seaidencia  ̂ nn^g^^^not ®|  señor Arquitecto prcyk^ii^ df»
® 7 7_ *^^kvi®qq |wi®s®^ffiO8vecing^^a^8ded!chadíiigen-;®®«^^^®í^‘*®i^3®íi*2a3Lfel20.a!3O cfeDloie^^
l i l i l í ^  * cfa ó que esto» háéíualú^sdo qie fiaran enipa- hr«u!líni5>, Ímportaíües, respectivamente,?
^dranséO? en e, úitííuo padrón tnmiiciya!. " 5 577 78 peiíCíes y 436-‘51. , 'i
f_Lpk Q?|e nohubi3»cn aectido su fnüusfóti en el  ̂ Quedar confQVnié ¿nn 'rfl lvlís  ̂iííiir*» dí» i» iii«— 
3c Dai o de ^as Sesiones rcp»-of"ud-ic8 esta CeH^jtjr tí? ícinci óe E tadís íca hdeta la fecha pieza y reoaradón de las atepaai de la F íphp- 
C4t o^a prcgi r a h cha en eí Cong^-so por el se ,íMicécÍ* i " du Ab i pa-dcn presénfar la ¡a Nnrm d d / S  í rn fL  4 i®
Stí A?cá^a‘e Dua sn s  ̂  ̂ c óa a te ?a Janta Samcipaí de® * ® .
«P.Í p díd*> í i pt 1 o a '»e 8 hace? n a prega Ya Censo e*ect a‘ de el 25 da! mencionado Abril j  , ,  i
ai señor imnisti o de Hticienda. raspecío ú «n ialodeM^yolf iri diaso amDoa íncíueive. en qué  ̂ V̂ de pase a la Comisión de Hacienda elpre*] 
asunto al que ip cu c a , í cíamtní la fiase de estarán ex uesía^ a pubi co las listas de inclusfo- * siipuestd femirao por el señor Arquitecto pro* ̂  
coíaj fié A5/>í?/ia; 91 na so concco. se lo denuncio! nes y exc usiones. 7 vfnclal, de répdraCión de l '̂solerfi t̂, bláñüuéo, I
¿ su safio» Id, > A lO ccro..e io uego que tenga A"a'ag61 “ de M» za de 1912 El Jefe de Esta pintura y adquialdón y colocacíóif de uiia léan- S 
lu bondad de daca- qua msáiaaa ha tomado acerca n dísdeu, ManuelSmrla, | para de gutapercha en Ja ófió*há‘̂ d8’qülnté8,"Óa- 1
f^f^ . ___ . . ::--í:s?K'«íss5®s5iass^ ceo'*enté á 254 Desetas ’ §-i-cfi feciia II de Febrp*o de Í9l0"edctó una „ - --------------- i<ynai nrnf>síEÍ, «i
rra ordsnpcrelr » *o de l-»üc!en'’p co ito - ' ÜEOIIÜ YaPíVB-rtramsPíFi ‘««a» »cueí do respecto al ofició « ‘« i r
niáviííose con un dlctatíten del Consejo de Estado, i 
por vi f 5d d«= la cua» i- «'c-israba que no podían 
impontisc tnbutot obrarse íripuestes ea j 
xU/li3, y asi 85 roEolvló usí exofdiente que se había!
7 snsiruidc» con moiivo de iBb;r pretendido la Dele-^ ^
[ gac óií d Ha ie da d g >̂01 cibir el ‘npues- correU^iia'-ios —  -----
rv to ae utilidades, que grava a ¿ai personas Jurídi- fjiütancsaa que deberán presentar
í cas. Parecía que ls* cuesuón quedaba asi Juzgados é -'parroquias los; - - 4,.,,
LCÍaj el (¿fíRaeio fie Eca-do aeba como razón de esa i que se propongan solicitar su inclusión ; i m  ̂ 4 4 ̂
exenüór ti de que era co a sabida \ que no era enjel'tséi^o^íecíoral ^ íH^ra! de Meíllía, dando lae gracias a esta í^or
I Presidente de ia Coihüíól Mfxía Mé Réblufa- 
Í»»jlifsío !̂«<5luyendo notarélaf^éijédu délmafé- 
f  nal de qflclná, enseres, é íriitrumental, mí^qo,
« . -i . . „ t I que Bt^Cisa parqóai: comienzo ó*|as operacto*
®^P«eeM por algunos fiíes de la próxima quinta en 1.® de Abr í del »r p.H«tn rn« pub’icamos Ú contisiuación Io8̂  corrlcnte íño uc noru aei.
Quedar enterado dd ®flcfovd  ̂sefláí Á>h«r-' 
dorj IrB^adandootro de! Señor CapitSí 
_ l-c ns 5 L .0 ;. - "• '  ~ ^jis l li l s 'áM e x ‘ o d e s
8. 1,. tvj-̂  [i á cada Impuesto que quedara exenta MeUÍía, por- niclpaJéS det censo sa niegan generalmente á acor- ? que Jué prisJoaéro dé loVnforoí «n eí ̂ co^ '^e 
SqueseneceaiLb^ la «eyque erefirles- 4 ese dar las tecjusionps de electores |  del 27 (te ÍMclembré último T
se.if, a privilegio Pa , de e o cm fecha 14 de i N ú m !  4 Aprpbar eí ldam deísefiô ^̂ ^
icetú?
LC pe LgiiC... V 
•'k**  ̂C/Ua"10163
u&is, f as ísííUífcsr y
basíarise tnotu'u es que aleguna ia Oalegación de : Sin lajobtencióu de los aocuhientos que en las j ® P^r d  acuerdo cuncediendo tínajre 
É Kanendtí de qt 3 no s decía cu las íeji-s relativas «SUtes^s solicitudes se redaman laj Juntas mu* t compensa el so'dado Antolia Rueda PéTez
^ ^ í  qjjéj la aote liíel -  
cé Ja msfchs fe *uiíds ̂ Ohds¿'
ROS volvía medio locos,
Pórque no ¡a psnsceé. '
una cosa muy fea, 
smo ef verdédero irtá!:'' ^
alerarroilseíoñél ■- 
era ronque traamltiani 
esos seres que venían
érpre^fdiMítesétíisftíf 1
qué quiere saltr barató 
y, si es fáclí, con buen pié.
Esto, per lo que se ve, 
no lo podrá conseguir 
aunque intente i'eyéstlr 
ahora m sjorí^ fiseS^éÜí^ 
pues no olvida 1é ttetmn 
qué día debió merir.., a f .
. íYa vétá,^é««do íá Hacienda 
tenga sus cuartos mejores, 
edmofógreonvervédores - '
 ̂ véná quitarle ío'tienda, 
y^no admiten más enmienda ' 
(propósito de), al señor 
que tuvo vída  ̂ai amor 
del Gonlliéto marroquí:.» i ^ ..
f . ¡Quanflóteriyliw estorsl - >
, /  que ie  arrolanl,.. ¡̂ ¡.Orador!! . -
*. ........^̂ j-
r Del .mismo arroyo.




Febrero de 19i2, en un eaicto que firma es general 
-0. presídeme señor Anzón, s« dice !o sigsjíente: 
pcfv a.rl l> «Eaf TIO seño Por p u t eí !o de la Quena, 
is Inteucencia gesieral milimr. so ma comunica la
ra
Este JícGumanío se firma; á por los vecinos que ? for del Hospital é Hijuela de Roíida, partid* 
hayan imdcso con anterioridad;*!:!.'* de Enero deiPaufo haberifaUecido el portero del prImetOÓe
QiaJ Gaceta ú^w. resi orden Slgnienre en 27 ce Enero um-no 
p n  en o * V <Exc íO señor En vls^a d..» eaciiio de va, b I a o f ¡enidiia m  su íeXkC
los citados establecímléntosj ddn Cayetéjio 
4 Clavera y proponiendo pwja te vn.
•delcánte á don José Conde Q|rdaV ^ ” "" ' 
Desestimar fas siguientes reclámadaHesvv
—En que e! picador monta cabaJlos y Msu* 
Monta..^ner, ^
S 'f  P**! i H 
i^jíEn quSse parecen lo^éskltdos^ aé 
Uetía á loé temploi,?, 
u . r E a  ¡gue Yan
cal
'■•i- 7̂' * \  




1871 en que empezó á Pegír el Registro civli;
Sr, Cura PárrocoidéilaIglesia de..... 
vuecen^ ••■•-Mvecteo d3..'..í.provind^^^
cis, con el que remitía á resolución de este minia* ? dnrtfiríi»adn^M i  prof^iónl
ai e L“ sá en I s o ^ q u ^ t e t e y  da29''d?Odí S u p S ó T q ffién T ^ ^ ^  p r e r t  d 
los penod stás Itemai tripu v r-» eno y qLe.t,r bre de 1910, aaí como declarar la vigencia en di- a o S d  á^ios 2fÍtoS au fjn S £ «  L.,nfa d X a S t i  í  ® ‘ *
dinaíltóiien ^ radie s» t u a te  Ler Por chos territorios de las léyes y reglamentos que es- pedir certificado bastante I  BrfJmEnpt!i*iCy® f®^hUrlos sobre especies £v¿eienplo La otra mañ^-a tablectn y regulan (ieterminadós If̂ p̂uestos, y . ga? en
-  Y" 86  ̂ qué Se. rtf Jcr« Va u ted é hab ar- ̂  considerando qus las layes por que se rlgenóstaa íechbst ¿Imó prevten?é! pírrate 1.̂  de? art. "̂87 ^ í  *"̂ ®'
ée ía trrigeúis úel Witlesáen, |  no hacen excepaón reeprfctoS esa rey deja ley de 8 dé Agosto 1907. ^ I  contra aumento^ en sus cuotas de arbUriosso*
- S í  habterV d e ,80S cuarenta
Uirro-estí se''  ̂años hai murrio é bordo ̂  sobre los bienes de tes Asociado»; e¿ en territorio T  IDe don MifiSy Fernú»^^  ̂ P?1rn" 1de dicho vapor y fqeltez'^rfío fie Ho8iofu*ü. Me su deraarcádón, faciiítándosaie ó tul fin los tel ..^ |  ue  aon wigue^^  ̂ Jciséj;
i rc£r cj íe «n dipi 'iooctp1?f4 e '^  |  edloa conduceníss a! cumplimiento de su come*| í Núm, 2̂  ̂  ̂ fé'?^ffhé^déltehé&^
— Nou¿ 
í te te« liL
r> 2f* n
íS'.ó qu':
unta í I, íí f igiro ftido
o s b a rada del caso Y ¡! Ei. asimismo U voluntad de S M.
. .  L9® "*=̂ f̂o® f®sds eI l.'* d3E^erode l87t 8U8• q^8, para éyi- cribírán, fm .lugar del documento anterior, el si*
! I
' Ir
^8S y cj íit o u. 
¿ ita d e í z^x frii 






nacletido ” c 
v*sos de ü T 
^maniobra d ’̂ lí:,- 
teméntí  ̂ io d
es una insidia y una 
hecíiü que dejamos 
rr,'.?, ?as obligaciones 
4S inte(v,ses están 
o f̂«-.uluCs por el 
6 n Oi g ■*ra''íid05 
cáü la renta del 
G cuan .̂0 se  es tá  
í todos los 
31 conrebida 
j y u e segü- 
o»i cabildo y
tar dudas en fo tuces vo, signM^ue á V. É. que guíente: 
dicho e fítor o se ha! a í.ujet ta lO al menciona* í Sr. Juez Municipal de....... . 7
doimpueata al u deree’i'i reEsles ytrana*i D.M....vec{nfi de~..,,.„provínciade..i,..mavor de
misión d'* de ínio t lnbe dr; E taío y al qué velntidncó áñoa. de hrofésión..„.do^^  ̂
grava ¡os billetes y entradas cíe espectáculos pií-;..... á V. con él i|ébido respeto éxüojie’ Qiíé ne
bHcos, en beneficio de las Juntas de Protección; cesita acrédítéfc p®ra finés elscícrales te techr 
de la ir,tanda y extinción de ia mendicidad, ; fteacrípción' daTéu ngdmiento eh él Régisfió €ivll 
De reai orden lo oigo ó V E para su conGdmien* de su digno caígov por la que 
to y demás efectos. Lo traslado á V. E. para eo
rr




fa íta r w
[Para que la opínioíi publica se ue clara 
IJiente exacra cuenta de todo, diga ctíanto 
hay que decir con reuci n este asu ío de 
{tanto íníere y ' v ,¿ mh de'=’ ~ "lado 
para Málaga, de cuyo origen, dessaí rollo yToneJ Ui r« , ur .w» y j  _|j ¡ĝ g-
jiOnsecuendasnoson.cienaníente.Cüjpables —Mashaven
pfec 11“ I r CL ndL o e s no ric  es  
—Lfl cu'pEj ca fií* quií nt'í r f ac»U£»c3o- 
nes y por sus absteRciones—que quien g*3 en­
coge de hotrbros viendo «»jê  ur üh rií es 
córnpsíca qpi crímíroí—ob 1»- a eLpá narte
responsables los republicanos.
Y por hay nada más.
■ B i l i , l | ® 4 ® í i a  p á M I é á , '
luego te L tra a psáó 0, escuchar ú Moret, que 
disentís de te ccmteión en lo de los eupilcata 
dof.
—¿?v*o qué na paaafio á bordo del WiHes- 
den?
—¿Qic*qu ijéUH* o , r  ar ? Pues que 
ni lui ^ Rí ( Q e residí edi» semanas de viaje 
en le sentfim de un navio, sin aire, a!n higiene, 
junto tí te£< calores de horno cíe tes máquinas..,
—̂ jdcrubte!
—Tp ’.e* el C''p'iej3 d E^ti'prar^ón fcLfj 
exp í̂ îí nt y porcia ’i e índ̂ 'L'' á la Compañía 
firmaóora. Pero esto no impedirá que ¡os niño*
españoles se tfgsfi muriendo á bordo de los bu*|tleDeii explicación ni defensa aiguna. , * l2,*_del arl. a í dfeíñ'teyliTg^ 
qu 8 ^ j  '' tev u al ex îlp I \ Gracia;y |̂ f̂i«teTtras^e$p®ipa'iisé%cer del^'réc'
Lu Cu m  es do qme.'K.te no regulan los éxo-i .á ^  5 de 1,̂ . cñvq vida guarde Dios muchos-años;
i '̂‘ n V j t s L í v a  1?̂  i i t  ^ü p tínúeqneB cliM O iJ^S  i ........^ .... ’9e¿„„(Je I9 l.. r
- Replica á YLqtiei- teiiieiiuG'por-préséntada éstanocimieníü y efectos de debida publicidad». solicitud á loijgfectos qpeinteresa se sirva érde- 
 ̂ ¿Conoce V, B. este bando? Sí lo conoce, ¿está nar que por te Secretaría del Juzgado v con. su 
df^uesto á pasar por esto?» : visto bueno sale expida certificado baatante. rnn
El ministro de Hacienda contarJó qua-no sabía* relación á íofl|brp» del Registró, nará. ífir.tiO ’GXtVGlíifil̂ ' fiá!<*̂¿iií/ÍKf>\ ni«snada dol asunto y que es enteraría.„ j - ■ ,v , é̂ ĥD ®?“ ®«?î ' h3cléndblp étí papel coníúnYteinLomprendemos esa ignorenda en cosas que no; esacción^da^^deréchosl comó el pártete
Mas hsy en esta síc'D
¿Par qué se vsn chor?
r-fj rae expHc-c.'
•r;4-7ír»:nte3 á tns te­
tes Hi*wal? Jriltase di' íte-'a yante, dtíifdeí sote, co 
los jiponaLtes tienen u.- i !■' * j r¡- iqvíe. Suf Estado.
f ' .*
I
Ida i’e^ ü ió a a  d® h o y  
Como tenÍK'.?,!:;-8 r^ninscjGdo, hoy ss verífícafú 
I te reunión de? alcalde í;í. si ios íensdores de iá 
jninas fiel Parque y 
i mar loa Bcuerdos de
,ción presente da pur pl BLísl'fe, en .Ja que sa 
i propone la convertló»! de ambr̂ a deuiaa en una
coníintiíqión
e*ífJar COSI la geroníía de las cb /ordones
rcpasideratidn debidos, expo­
ne; Q«ñn^ce#l|5 acreditar p^railnes electorales
del-'4**® Hevamásda ̂dos ei|ps da rmóeffda’: Pófell^^
ü bijpHca a  V..-S^ qHs, teniendo por prescritads
?.l 3gíXM3feíal?esp:5rsq.í¿ »L.j ec-^adcíSSíesL, solicltti  ̂i4ioí efectoT
lan, psiCKio qi^e » ordenar, q u é p a  te- Secretaría deí Ayuntamié
u.ü L a
SB' C'. - !lí’
' ' - á m i g Q S  e e l  , .




gutrJü voicánlce, está saj 7- r, . -ieíiten ierre-1
nuííos. Híscq Ksischo ttemp') q r- !a  ̂zonas féríi-;';aceptarán I3 ijidicad.̂ . cunversiOn, ĵ ssertíj: q^cioruenar. quapona- Secretaría del vunta iénto 
les fuero?5 Bcoíadas y'Que í'\:ni^n amo. A!‘í, [jio repí ssenta para ellos sscríficio de ninguna; y con. su visto btteno se n¡e expMa certificado bas- 
nunca nuesíros emigrantes p:.-drJ5ii ce? pfceffi -.ñKpñdíi, n! québranírs &r, la gar í̂iJif!; sino muy jtaate á a e jf ^ ^  síJ cualidad fie vecino de' ésta
gtatios. Y los i'-rrseleros jspn.ivirer  ̂les b^ríi: »u- m coníiarlü, un po j!;ivú bejiefícití, porania p é r -  con maa d^dos años de resideneia, hacléhdo-
competencia. Bl ocol^fíte! no puede traba- c5b rán dtrectaivértí ;̂ éí hipnris o-; tí-ulos i eonjo previene el párrafo 2
ter (au'bsreto tomo e! emarilíq. Bástale á érte ia Teaoreríe fie Hadeídu, ceso de ®* i ̂  Gracia vJuittete 
uhliuflado de arrozy atj sorbo de té- Y nues';; Ayuníainlento no pudiase aattefaceríoa, con ¡o í cuya vida |4 r l é  Dtos ihuc®  
tros brjiiceres imdaluces, por sobrios quu S“''aíi,tí¡ap qu '̂dsría asegurada ía sDíVer.cfa de éste. |  ......á . ,..;déiiw,»de 1 9 . . . ^
Itiece^fi^n aso  már̂ o * tí Ademáasé feí̂ jeí'a (jtUé lriC referidos acreerl . .-«v « i ’
lí -T engo entendido que los yarkls, alarma»: dores vayan inspirados en los mejores desooe, ij c*oRV»ehÍfiv¿¿tíÍMÍ.-Y‘l r  ,* . . •
Ifics itotñ la ínffiígrñción japoneag y kgippcJmr-, y con h  nV.-is puísto^- en Ips Íní2:>;u«? y 7e
H o  qué A k  de tes írW s n te a  .de! N J'ín. »c o f3‘i 7 '  te to lifiad . Dajoreemo p a ra f^ é r  acredite
I llegados en loq cóafro úUIrtióS años s ¡as 5bte8¿ Caso de que no ecepteí-en la ........... ______ rprnT.rnnn«,,
IHawal, ion veteranos de la guerra do la Mand-|pueata por el aicaids, éiía les pedirá q^s 8e|^übaervaren injuítificada demora en ía expedición
KA v̂,. i '=en.eísei0jde:qué aícljldésv „ .ucee», mu
í .»-niu!a provnicipriies no (julsieren expedir loa certificados lí
ar su pre^énlafifón. 
roeos ó jueces' u
« w ? r ? n í ^ í í * r í . í f S b d é d a d  dé 'éíisñ'feltó Í “ónjfe,
V .antwiores, i'fwda aeteé leSeciogía áe-M
e! añoifie'iail.v , . '  ■ ' ' z6 por agradecerá
. ' De óon ̂ t é  EiGCfbsr PéláeZ, Coñlfela «ato- que le dedjeó noch< aliásadaa. víale 
1aque>seJe «l¿na én él ó ^ ^ iN Ír4 f« ré ám ffito % 4 fti^ i..« .
giraijqp^- e hymtmñm^%Qf itó9^úItimasptfres, que por tales 
Perlena. ¿  -  -  - j : tíi.  fíéttClóií̂ dfe rocaé.yÍ«sí)«sYtífc »■«
. ha cedido á Ja Sortefihd*^ sui
de Benamargosá, contera ía cuota qüeJes haOOíjĵ 'i^ejteesáíiludos p o r 'te  cort»rfiií6feí*3^ 
asignado dicho Ayuntamiento ea e l año de | Callflfeó á t^iprovlncla^óe Má
CQ»
,Q,, -  ̂ —  -----------; <^allfféóáiftíiprovl!icIá^Mál«gaíd«^máré^*
D» doKAntoto M ékdi Peiueta, contra e.
I» !  pMMíSlmrepacióDudóte
consumos y atbStrfos^de'vaidós eñosi
i R r j t f f
y W ! e t 8 h j d 8 i i s h j ; ’7 J ,
Eli fc^a Ifetetaclón désíinadd'rsiínul- 
táneaménte á vivienda é fri(3asti1ai se 
comiputáió SGÍánrénte el 25 por 1(X? del 
importé del alquiler eomo preció dé la 
viyiépíía para los efectos dél Impüésto 
dé irujullinato.
[está' ^M m ^te< H^^^édn
El estódloQíé MálsgfféfráficñfelmólTíOl» téi*
toí y au tíq w ^  -él ae íiiHrteéupaSíí SaMoS géé- 
ldógos'extesniéFséicómo Hausittany -y .Ber» 
f p ro ni í'Jiafclonaiés comoAlvarra^^e Islnswé, 
Ypr^ríiró fié ométa, MaspHi^
,fié decirse que casi és 'fies(|)iioc{dâ  Lés ^ s  
4m m^a geológico, redactadas iúiCiMt» 
alón Central sobre los estttfitbs ooijA iiflb»
Cr.m^añía de SegüróS adátté sgentés %on buena 
comisión en toda la provincia. DHeirse ñ I 
fil.Ai Lista de correos. Mitaga,
, _ , 8 »«hores:4>áBUâ  de Lom§ ;*:^^
^Ison» que-^ewnté á los. rconeurr^nte^ Mn» 
^isB  pasoî ^más!̂  elteonfichídente de esta ̂  
ta san te  y dlstooafia provfdc!a.*v lab &■,
}•: tí t gjftre ia MufHIutl He ’t^áúékiafiek'^een^íoW 
de la región, citó, cofhé t t é ^ l l ^ l i i ; ! ;  
Serranía de Ronda y los Montes de Málaga,En 
la primara, tan mi«>l«traimon>»o oo*..4i,4-
J u e v e s  té : d e  M a r » o d e X 9 1 2
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
M A R Z O
M álagaAyuntamiento a<
E«t4aodetaioperacIoiie«deliigre»o»ypagoi veriñcadasen la CaiaMonldp^ duraateeldla
13 de Marzo del corriente año -______________ —
SeWBllli U.t JUEVES 
ÚanlosM  Aor.'-’-Santa Florentina.
Santos do ma/?a;ra;—San R almundo. 
Jabüeo para nof
CUARENTA HORAFí-IgleBla de Sanjn-
lláHi .Para maffafia.—ldem.
nillH lE TINIES
de corcho, cápsulas para hotellaa de tj»dos polo-
res y tamaños, planehas de cofchonafalos 'pies 
y salas, de haflos de E L O Y ORDO Ñ E Zi >; 
CALLE DE WAraíilEZ.OEvAWi^AR 1J-- 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
el maloerado gaditano Macpherson, aepreien- 
tan esas Imponentes mssaa de 
más notables de Europa^ causa quizás de todas
INGRESOS
Pesetas
en 12 de Marzo. . . • > 6.970 58
por Cementerios. , . . . 378'50
s Matadero. • • • . • B30‘86
s Matadero de Churriana. 5*50
 ̂ Matadero de Teatlnos. . 27 40
9 Matadero de El Palo. . 88
» Carnes frescas y sala-
das . . . . . . . 2.027*58
TOTAL 10.028'42
PAGOS
examinará los trabajos y dará su fallo, aseso» 
irándose. sl lo estima preciso, de personas ó 
[ entidades que á su juicio sean de Indlcuttble 
f autoridad eii la materia.
I Sevilla 1 de Marzo de 1912.—E! Preslden- 
I te, P. A., El Conde de Urbina,
Pesetas
Diputación provincial . . . . • •
Material da oficinas . . . * • • •
Haberes p ,r compensaciones de cemen­
terios . . . . . • . • • •
Inspección de carnes. . . • • •
Casa de socorro de Churriana. . . . 
Material sanitario de la casa de soco­
rro de la Merced. . . » . . » .
Camilleros . . • . . • * . • •
3.000
62'50
Total de lo pagado , . 
Existencia para el 14 de Marzo
. Agua de Colonia de fino perfume y baratu» ! 
' ra Incomparable no hay otra que la de Orive. | 
Mejor y cuatro veces más barata que las ex* 1 
PB'66 pesetas fránca estaciones, j
44'30 s A c to »  im n p r a le s  |
33'32| £|¡ ]g ca’ie de Alfonso XIII se encontraba co-1  
metiendo actos deshonestos, á presencia del 
" r  ̂* varias niñas pequeñas, un sujeto llamado Juan 
Qinés Gflrcis»
Del hecho se ha dado cuenta al juez municl-
Diipcho de Vinos de ValdgpeMs. Blanco y Tinto
i Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
\ C asa fundaditt esa ©I «i6© ISIOI Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan do Dios n.° 26, expende los 
I vinos ó los siguientes precios:
TOTAL
R E A L I Z A C I O N '
Relación de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular, para el reparto de 
premios entre los alumnos de las escuelas lai­
cas, cuyo acto tendrá lugar el 24 de Marzo 
actuairanlversarlo dé la Asamblea del Lírico, 
en que se clpientó la unión de los republicanos.




; páfdei distrito de Santo Domingo. 
io.C28‘¿  E s p í r i t u  San to*  > m a l t r a t a d o  
Espíritu Santo Torres Casado ha presenta- 
.do en la Jefatura de Vigilancia una denuncia 
I contra Antonia Pérez Muñoz, ó la que acusa 
I de haberla maltratado de palabra y obra en la 
calle del Carmen,,
E iasfem oa
Por blasfemar en la vía púbíf< a. Ingresaron 
detenidos en la prevención de la Aduana, los
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. .
I l2 » » 8 » » * » * • •
Íi4 » » 4 » » » » • • ■
Un » s * * * •
Una botella de 3[4 » » » * * • *
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt». 6*00
I2 » 8 
4
Un





. . Pesetas 5'OQ
. . » 2'50
. . » 1*25
. , » 0'35
. . s 0'25
Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros pias.
Pedro Ximen 
















Vinagre de Yema s » >
■ Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «Lu Merced»,- Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos b.°T, (esquina á la cal e de Marlblanca
i
Venden Vino Valdepeña blanco 4^pesetas la|coj|ocj(jog tomadores Miguel Luque Sánchez,'r/\ha t̂ a IROl^litma . l": S 1 'OitryAn /■n̂ f îotvn mitin Francia-
tes.
Málaga. Clasificados por unos, de devónicos, 
- » nnv otros, de cam*otíf otros, de sUuzlaiios, y por 
SrIanos> hizo ver cómo, en virtu l de haber en­
contrado en ellos restos de vegetales fósiles, 
« n S la n  clasificar/>or «ñorfl de una mezcla 
L  cambriano y carbonífero, 
tramo Inferior llamado por los alemanei, 
todo ello atravesado-póí Innumerables diques
***Corao comprobación de la variedad de te­
rrenos que se encuentran por toda 
cía oreseató dos cortes', uno de los Qaltanes 
por h  linea férrea, donde ee yen 
iae faltas ir dlilocaclonei de lee copee eedf
Suma anterior. . 
Don Alfonso González Luna. 
Don Antonio Navarro . • . 





Total. . . . . . .  13775
Don Sixto Jimérez Fernández, seis muñecas. 
Don Juan Oñestro, cincuenta y cuatro jugue­




mentarlas; y otro desdé Benalmádena al mar,
tro kilómetros, 5?^to* cristalino constituido-por las dolomías de la 
Sefra de Mljas, hasta el trlaslcú que aparece
^"jlabíó^^por último, dé1o*s terrenos pllscenos.
due ae-extlenden.en jas proximidades de nues­
tra capital (estudiados por Oráeta en el barro
tan desarrollada; época en la cual el Quadal- 
m?dlna debíaieiier sü desembocadura por el
Agujero, como lo demuestran las capas de esa 
«.!« «R extienden hasta la Cuesta del
arroba de 16 2i3 litros. t
Secos de 16 grados de 1911 ¿5 peseti 
í » > 1910 á 6 pesetas.
‘ » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas. ^
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 16 pesetas, 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. „ , _
I Puesto á domicilio con vasija del comprador, 
un real más. . .
i Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
1 TAMBIEN se .vende vn automóvil de 20 caba 
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN Se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica dé harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
donde i
José López Rueda, (a) Ciego mato, 
co León Muñoz (a) Primo y Manuel Nardo, 
Vizcaíno (a) Wzcnya.
Los detenidos pasaron á la cárcel, 
ípumpllrén una quincena. m
D e s e r to r
, El desertóf de! ejét cito italiano Torchlo Vit- ] \ 
torio, que fué remitido por el capitán general 
de Melüla, ha sido entregado al cónsul de su 
nación en esta plaza, don José Carlos Bruna. ?
__________ _______ , Í 2 S £ » ^ ^ - .
O a p p i l io  y  c o m p .  |
i ' H  A : ! í ^  O h  .
frtm rm  «murtas p¡i(ra aborns.-firmlas es/usiaUspara UPa sUis» átesUtrei
DEPOJ'TO EN MILAGA: CUARTELES 23
mrooGiém Uranadai Mlhéndiga M tm, 11 f  13^
La calvicie es una enfermedad del cabello ?
La Comisión organizadora de la Jira campes­
tre y (departo de premios entre los alumnos de 
las Escuelas laicas, ruega ó las persona» que , 
énúnclaron.su própósltp de enviar donativos en ; 
metálico ó efectos, y á aquellas otras que qule-1 
rán asociarse al simpático acto, ,no demoren la ] 
remisión de su óbolo, á fin de contar con el j 
tiempo, hecesarlo para que, ordenadamente,!
“ i« ?
I Se alqui an pisos y almacenes de moderna cpn8-| gg usando el agua LA FLOR DE ellos la ocurrencia áé arrojar piedras sobre distrito de Santo Domingo la anciana de 801 
trucción coñ Vistas al mar en ia c a U ^  propiedades tónicas. Con su uso gf {3^1 señalado Con él número 1.161. ('años María Guerrero Jurado, da una herida '
Í  p o d e r o s a - apa-! con,uaa de trea centímetro, en.ia c,bez,,^
pos.
Escritorio, Alameda 21Hatím
PIDASE EN TODAS PARTES
puedan los comisionados asignar las recorapen-1 a
888 y ultimar los preparativos de ,1a bella fies- | gipenor a 
ta, cüyojuclmlénto, por mérito de la buena I 1 i n p o  d e  
obra de los donantes, quedará, seguramente, ® 
como ejémpio y estimulo, recuerdo y satlsfac 
clón en la memoria de todos.
Anis jfapoUtir
todos los conccidoa hasta
mente el crecimiento del cabello, con su primi-' ¿fggcon el farol, que fómplefcn casi todos los Dicha léslóiLseJa causó en su domicilio, á 
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro- cristales, dejando imlcaraente la atmadura. qense.cuenclá;de haberle caldo una teja desde 
guerias." i Los autores de la hazaña no pudieron ser el tejado. ^ . ^
D e s o b e d ie n te  d̂etenidos, pues, al acercerse el sereno, to-| Después de asistida,pasó á su dtwlcilio,
Miguel Garda Jiménez promovió un fuerte marón/as |  E l O c u l i s t a  fP ttn c é ©
escándalo en el muelle, y a! ser reprendido por; |« t© p © » « iit©  f Don Antonio Martin, que vivé én Palo Dül-
. una pareja de guardias de seguridad, desobe-] Recomendamos al público en general, que ^e,en  la casilla del cura, se hallaba ciego del I deció á éstos, siendo conducido, en vísta de para cualquier encargo que tengan que hacer ojo Izquierdo desde hacia bastante tiempo, y al
¿ v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
a Í2íw ,̂ c?p? 8 Que £ií*®SeVSí i S e  iSta^lcwzarnlveles^ máf
ble Ingeniero expuso 2«8 ®í®®7e“S  wdtto® que la atenplón del numeroso y, selecto auoiM
rio no decayese un Instante y qué «®
mostrasé su coiiiplacencla con nutridos
A udiencia
Vi^tn aplazada
Por lijcomparecenda del procesado se aplazó
El vapor trasatlántico francés
Itfilie
*^®y|tan rebelde actitud, á la prevención de la 
aduana*
D e c u r s o
Ha sido elevado al ministerio de la Gob-i’- 
naclón el recurso de alzada Interpuesto por el 
Ayuntamiento de esta capital contra la provl- 
I deacla del gobernador que revocó el acuerdo 
s de 31 dé Enero último, sobre nombramiento y 
I separación de los jornaleros de Obras públicas 
í y Policía tirbena.
I D e m e n te
Señalamientos para hoy
Sección /,®
f tiendo pasajgeros de primera Qregorlo Qa) vez Segó vía.carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buens>s i 
¡ Aires y con conocimiento directa para Par&nagua,| 
iFlorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y]
sos. .
Unimos nuestros deseqs á los expuestos en --------
In Sociedad de Clenclas,de que don Lucas Ma-|dríguez Casquero 
Hades vuelva el próximo año y que áuxllladol Sección 2 F
oor los distinguidos Ingeniero» t  } TeriDX.-JHíomlcldÍo.--Píoce8ad08, José y Juan 5 , , . , . - vBiBHuiB.~Jjeten80r, señor íCo»u»«r*.£>.&. 
el beneficio material de Málaga, por el que tai procuradores, señores Gruhd y Rivera.
estudio representaría á los que en nuestra pro­
vincia ae dedican á la minería, á la coiistruc- 





Pluma f  Espada
Téngase ínuy presente que las vi­
viendas cuyo alquííet al mes no llegue 
’Tá veinte pesetas, están exentas del
impuesto de inquilinato, no pudlenu
por tanto, servir éste de pretexto para 
elevar el precio de los alquileres.
Las personas que bien formando una 
familia é  varias familias ocupen habi­
taciones cuyo alquiler mensual nú al­
cance á veinte pesetas, no tienen que 
pagar nada por el arbitrio sobre inqui- 
jiato.
Se ha dispuesto que el, teniente coronel de In­
fantería don Carlos Apolinário y Fernández de 
, Souza, qnatf® ®llúaclón de reemplazo poren- 
Uermq, eon residencia en esta capital.
marchado á Melllla para,Incorporarse á su 
destino da campo del general don
F?l!!5.co''vÍllalo.i, r '  íe  «<™
José Vülalón Barceló. ^-‘-■oen
—Se le há concedido el destino de car u... 
i Yunquera, con él sueldo anual de 303 pesetas, al 
¡ sargento licenciado del ejército, Bartolomé Bejar 
[ Sánchez. - '
I —Ha sido confirmada la pensión diaria de cih- 
I cuenta céntimos que se le concediera con carácter 
provisional, á la vecina de esta capital Ciara Cam- 
Ipós Gutiérrez.
I —Ayer liegarpn procedentes de la Remonta de 
¡ artillería establecida en Madrid, 72 mulos con des* 
f tino al depósito de ganado de MeMlIa.
I —Han verificado su presentación á la autoridad 
f militar, el primer teniente del regimiento de Bor 
bón' don Federico del Alcázar, regresado ayer de 
I Melllla, y el de igual empleo de cazadores de Ciu­
dad Rodrigo, don Daniel Serradllla, que marcha á 
Incorporarse á aquella plaza. 
r-Se le ha concedido trasladar su residencia des
__ en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
dé la Ribera y Ips d® la Costa Argentina Sur y i 
Punta Atenas (ChUe)con trasbordo ,en buenos- 
Aires. Jtj,- -ifítpgi tUU BÜ'tiáiiteirn
saídré de este puerto' el día. 25 de^Marxo admi-j 
tiendo pasagéros y carga para Tánger, Melüla, | 
Nemours, Orán,’ MarseUay carga con trasbordo 
para los puertos del Medíterráneoj Indo China,' 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
D e r e c h o  O brero ,f
Ss cita á todos los vinateros que componen 
esta sociedad, parala reunión del lunes 18. é 
las ocho de su noche, en su domicilio social, 
Segura 3. - .
Se ruega la puntual asistencia.—Za Direc>
I  Ifiíeetinos el Blixlr W,s*
Wmaml de Sat^ Carlos
D e v o lu c ió n  d e  f la m e a
La Dirección general de Obras pñbilcas ha 
comunicado á este Gobierno civil una real or* 
den, en la que se dispone sea devuelta por el 
Tesoro, al peticionario del tranvía á vapor de 
Málaga á Churriana, la fianxa provisional que 
tenia constituida,
C o n d o n a c ió n  d s  v a u l ta
La Dlrección genersl de Obras públicas co
para el día de San José y demás festividades, tratamiento v<? getal y especial del Oculista' de 
tengan en cuenta que la «Pastelería Universal» la Facultad de Medicina de París, doctor NIeo- 
es la primera casa de este ramo en Málaga lás(calle déla Bolsa, 6),, está muy agradecido 
para trabajos delicados, empleando en su con* porque logró darle la vísta que habla perdido 
fecdón géneros de superior calidad, y un espe- entei'amehte en este ojo. ; ,  :
clal esmero en la elaboración de sus artículos.  ̂ M a tr im o n io  o u e  r iñ e
Surtido completo en los artículos de pástele-1  3 1 , s~ ytae tn c
naTrepórtetia y confiUria. ¡ Ea ati,,iomlc»o rínaroa ayer loa andana, ea-
Grandes existencias en vinos, manzaRillas, 
aguardientes, cognac, ron, licores, aperitivos 
y demás artículos propios de esta clase de Es­
tablecimientos, y de las mejores marcas- ^
PASTELERIA UNIVERSAL-Gra/iac/a 21 
(al lado de las máquinas Singer.)
D e fu n c ió n
M I i n q u i l i n a t o  y  la s  p a t e n t e s
Don Joaquín Madolélí Perea, alcalde' de Los Barrloájá Ronda , ál com̂ ^̂  de infan
eonstltuclonSl de esta ciudad. I de excedente,don Ednnrdo
H a ^  saben Que COU'el fin de facilitar á,̂  —Han nido deetinodoa d la sección de Melllla 
is cOntríbUVéntéS el exatnen de los pa- el sargento y guardia civil de 1.** de la comanden ^
de los cía de esta provhiciai José García Torres y Juau^ 
para la 
espirituosa^!
í j É Í L ^ M ^ A í G E J N B S
D 'E ' -  , .
El vapor trasaíiántico francés 
' F«ii»aíiD| ■
saldrá de este puerto el 2 de AlMrH, admitiendo _______ _
pasagéros y carga para Santos, Montevideo yjmuníca áesté Gobierno civil la real orden, por 
Buenos Aires, ...... |  la que sé condona á la CempañíadeFerroca-
Para informes dirigirse 4 su consignatsrío, don "i *̂*̂*̂®? fa multa de dpscleptgs clp*
Pedro Gómqz qháix,.palle he Josefa Ugarte, gobernador civil
rrientos, 88 Málágav " |  de esta provincia, por retraso de un tren, el
Ñía de Diciembre de 1909, 
i, , ' . , ' M e y e r ta
Se reciben encargos de sombreros^para señoras, I Ma^ióvínesfef^^^ Ma-
pinturas y flores artificiales. Se necesitan apren-F*̂ ®®/^®®/»?®®® ^dizas y oficialas. Se dsn leccíones.-Josefa Conejo ihuel Recio Mancebo.
posos Antonio Bueno del Cubo, de 67 añas y 
su consorte Dolores López Bermúdez, de 66 
años, resultando e! primero con varias coniu*; 
slones y rasguños en el rostro, y la segjiaáa' 
con Idénticas lesiones, de las q recibieron] 
asistencia médica en la cbb" ¿3 'socorro de la 
í calle del Cerrojo, b ^ . ^ o  después acompaña'; 
. , „ de seguridad ñúiiero 62, ásu'
En el Hospital civil falleció ayer, como con-: dou’.’ ĵijo;' Clsneros 51. 
secuencia de la calda que sufriera twba|and(; ̂ V,r ̂  Q u e m a d u r a s  \
nhraV̂ **̂  n!í  ̂ ■ María Gara Muñoz, habitante Hiedra 1, füí
M®*̂®”® I ayer curada en la casa de socorro del dlstrltd 
nerrez te; j varias quemaduras de primero y segundé
grado en el flütebrnzo Izquierdo^ producida» en 
autopsia, . , su domicilio con café muy callei\te.
M I ^ .D u eñ o s A ir e S i   ̂ Dkhas quemaduras fueron calificadasIft 
A tre s*  / pronóstico grave, pasando, una vez asistida, í 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo á su dómlclilo.
Cádiz y Habana, el trasatlántico Buenos Aires,
A su bordo embarcaron once Individuos, y | r *«-3 * au a u
desembarcaron cinco pasagéros, que venían r-i»?!! uf 
desde Barcelona y Valencia.
M é rie n e n e ia s
. Ceuta, ha presentado en la Jefatura de Mlnâ  
5 de esta provincia una solicitud, pidiendo velófi 
;tícuatro pertenencias para una mina de antl-lM I <iMiguel M , jP in illo s*
Procedente dé Alicante y de tránsito para ‘ monio, con el nombre Estrella, alta en el tér̂  
Habana, fondeará mañana en nuestro puerto mino municipal de Benalauria, 
el vapor trasatlántico J/<g-a^/ M. m illo s . |  La©  e n fa i-m e d a ii© ©  d e  l a  v iisla I
D e  M e l l l la  f aun las más rebeldes, pueden curarse con el 
En el vapor correo /, / .  Sister llegaron ^aíamleMo vegetal y especial del OcuHsté 
ayer de Mellia, el coronel don W. E. Fairhol-, proncés Dr. Nicolás, de la Facultad de 
mer, capitán don Vicente Calero; primeros te- Consulta, calle Bolsa 6 (hoy
nlentes, don Alfredo Alcsñíz y don Salvador < Martínez de la Vega, y por correo.
Iglesias, y eTcadete don Fernando Gallego. |  La Ultima Biod©
S a fa s  ó le n te s
Pasillo de Santa Isebél núm. 
quina á calle Clsneros.
23, principal, ■ es'
S A l t r l á t e . i f M I g c i f
I n s t i t u t o  d e  M é la a aá ugm
Día 13 á las diez de la mañáña 
Barómetco; .Altura,759.85. . 
Temperatura mínima, 10 Oi ' - . 
Idem máximadel día anterior, 18'2;  ̂
Dirección del viento, N.
Estado delfCielQi,nuboso, ' j  í 
Idem del.mar,>Ilana. i  ;■
No contentos con diflgirse gran número de 
insultos, se agredieron con pledf as, resultando 
el úitimo con una herida leve en la cabeza.
Un buen dentífrico es como ía buena música. 
Jamás pasa de modá. Eso ocurre s\ Licor del 
/\7/o que ^:uenta 42 años de vida y se vende 
por una sola casa en Madrid, la de Pérez Mar* 
jtíny C.^ (Alcalá, 9) lo menos 30 (X)0 frascos 
®al mes de tan excelente dentífrico, el mejor y 
el más barato de todos.
fllcóhDles y  perfumes y, en su consecuen*- 
cia, jjuedan establecer las reclamaciones á 
í,qué se crean tener derecboi^sse |>rorrogapeI ■
 ̂plazo dé éxptísícíón'íai público dé didios ípá- j 
flrones4iasta elidía 18 deKprehente mes pu- i 
. dlendo examinarse, en. la sección de Ktfiados en las. calles Sebastián Souvirfih 
r tablHdad de este Exemo.^yuntamiento I084 MorenoÚar¡bpnero y Sagastá 
í expresados documentos á Jas horas de ofi-í ’i^tá cnsUf siempre *deeeosa de complacer á su 
ciña. ‘ ■ f . V  ̂ V 'i ' ( núméfosa tíienteia, ha hecbó im0brtante{) rebEjaS
Q do Marr'n do 1Q12 El alcál-* en todos los artículos como final dé temporada.
do °  ^  I señora desde pesetas 0‘40. Género deoe, JoaqUtn jnaaoieu, ^  J caballero desde pesetas 1 metro.. Verdaderos re
* • i galos CH cubre corsés» tohallas;; género de puntoi
M I a r b i t r io  d e  i n q u i l i n a t o  (Piezas de granó 01° á pesetas 8‘50 la pieza de 20He aquí 1á tarifa para el rpegp del Arbitrio .metro®V A j  u * * « í- -............. ■ ■ * ■ ^  los Bioiille* I Alfombras con 23 OiO de baja y tapetes mesa.
I iVerdadera ocasiónl . „
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to a  alquileres Inferiores d^240J)e8eta8 anua- 
tes están exentos de pago del arbitrio.
F e r n a i í d o  K o d ríg ^ ^ u ez
S A N T d  S , 14. -  M ALAGA 
Establecimiento de ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas óé todas clases.
Par/i favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se vencen Lotes rfe ' ‘d Batería decoiqíns, de
pesetas, 2‘40,3.375.4,50.. 575,6'25, 7, 9; 10*90, 
I2'90 y í075 eh adetanté nástá 50 pesetas,
Se hace un bonito recalo á todo cÜénte que 
iTcompre pór válor de 25 pesetes. ' -
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible cnfátlvó radical
O|o8 de QalloSjK durezástqejos pretsr
de dallos,
e venti'én^roguéríás y tiendas dé‘Quincalla, 
Unico representante, Fernando Rodríguez, Fe* 
rreteríé tEr-Lievero».’%=- " * ',
gxclnslvp dePÓsitMel Bálsaíno Oriental.
Cojl el empléó del .«Lfhimento antlrréumátíco 
Róbleir ' á f ácldó sallcltlco^ se,fcWM tódas lás 
‘ aft ccíones reumáticas y gotosas localizadas; agU'
’'dd8'6 tá-óhtóá8V decápareMehdo les dolores á fW
^rimeraé fríecíonsB, cbmo asimismo íes «neUrri- ___ ««
tfas, por -proteadidad de
SeTItóasesor d?Gonz&zMarífil, ComáñlájlOt «eírosí 300
•Sg yprinapalfs fsrineclas. ; ¡ , :t |^ ^ p á» B f|(^ F e ris .fy a íe r§ ^ ^
 ̂ ,;»h.rva ,rn eC r? «ó
M ú r to
En le calle de Torríjos fué detenido José Ro­
dríguez Tornero,por ̂ sustracción de alerta can- 
tldeddeilniones, qáé sé eitcódíraban en un 
Ipuejitq dé la expresada callé.
I  ' . C a c h e o s
i En los practicados durante la madrugada de 
ayer, por los agentes de la autorldadi fueron
, , .  ̂ Se admiten suscripciones es ia calle de HHcristal de roca de primera clase, montura de nestrosanuaiero 16. don Juan González Pérez 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex-1 f i a  '
tranjerosáía medida desde ocho pesntas en! -  |
adeiante.-Pajas ventrales para señoras y casa numero 26 de la cd
báfiéros desdé doce pesetas en adelaníe,—T L _ - » e  Josefa Ugarfe Burrlentos.  ̂
rantes para corregir ja cargazón áé esoalda, Íi  S  íjPia° ®̂





He aquí iaa bases ipara un concurso de car . - 
tel anunciador de la Exposición H i s p a n o * A m e - r o y ^ i y e r .  pna pistóla, dpá cuchi 
rlcaUa, que se celebrérjá en Sevilla%n..l914: |llp8 y úna navaja.
1 . » Ei Comité Ej% tlvo de la''Expóslclónl ¡|UeloB* d e  s n u e l s s l l
que se celebrará eh Sevilla en 1914, convocal Desaparece en el acto con ANTÍCARIES 
á concurso, á los artistas españoles, para la pre*|e|^UQyg»,
^ntación de proyectos de Cartel AntHcia-í Desconfiad de las sustituciones. .
o Pota i '  ̂ I Venta en farmacias y droguerías de crédito.2. ® Este Certémen, dentro del conceptol
primordial qúe establece su deñominaQlón, ten'I M a ila ^ g o  d e  u n  b u l to
drá dof caracteres; uno esenefaimenié'artísli I Ayer dlmps cUentá á nuestros lectores dé 
c6, y otro egfícola, industrial y comercial. Loa ̂ vafíosTóbOai de préndas, efectuados en la calle 
concursantes tendrán en cuenta los menciona* i úel Cerrojo, cuyas victimas, fueroa don José 
dos caracteres, si lo estiman oportuno pera el Sancho y nuestro querido amigo y correlfglb- 
desarrollo de su Idea  ̂Eí Comité, sin embargo, I narlo don Miguel Rosado Bergón. 
concede completa libertad para la composición) Como á la espalda de sus respectivas casás 
artística. fse encuentra la callé da Agustín Pareja, ayer
3. ® Las dimensiones Serán de un imeífo se-; la vecina de la cáéa señalada con el nú 
tenia y seis péntíméltos por Ochenta centíme-l *n®*‘®'23 que én el tejado dé la casalnme* 
trÓ8¡ 6 bien de un metro treinta, seis ceníf* s úíatu, ó sea la núme^^ había un bulto de 
metros por un metro treinta y seis centímetros. 'ropá| que, sin duda, dejaron abandonados ¡os 
1 4 .^  Los trabajos podrán ser ejecutados por, rateros en su precipitada fuga.
cualquiera ie los procedimientos adaptables á ? Inmediatamente dló aviso á tos guardias mu­
ía lltbgrrfí), excepetóh hecha del- pastel, d e * c u a l e s , ^ v
í. compl^u libertad á los artistas con*̂ ****® escalera, subieron a dicho tejado cogiendojándose e.-._7,-,-—ü.--- ___ __ ________ ^
cursantes, para la eleccf^a del s§untp*del'|;ua-i®lf”*íf® ̂ ííí ' ̂ ístcúte, que resnitó contener 
dró, pudlendo emplearse él oro érhÍ8bfnamen-IX®*“!®® camisas, servilletas, íoha*
tanlún. i. i illas, calcetines, pañuelos y otras varias prén*
: 5.? Éi plegó para Ja presentadiSn dé los!®®®» q̂ ® quedaron depositadas en la Coman- 
proyectos sHmpezará á coikarse desde la Bub!!*|®®®®̂® ®® guardia mun̂ |!pal> 
csclón de estas Bases éU ^XBoletín Úfietpl del ^@1 g e e is é
iá provincfáfHermíu îiSo. pr^clsa^^ae Mavo t>? dxlmo venidero -------------  I « Ttópuíosis, bronquitis, catarros crónicos.ds Mayo pr xigjo yenja^ro. ̂  |  ínfedtíones gripales, raquitismo, Inapefel6.^
se a n  invento
F*arfi;^fscnfirir aguas, la casg ,f ígueroía, cons­
tructora de 'pozosarteslaRos, ha adquírídv 
extranjero epaí^tosjga^ntadop¡ y aopol ados por 
váirlos dobierhos; que indican la existencia de
i . -■ Oí?
Es la preparación más raciona- 
ín^HorM oasarén^^^^^^ combatir dichas dolencias, como lo certi-
anterlores, pasarán á ser propiedad del Có*í fjcpn los príncípalgs médicos de España y su
“ttso qnlos iipspltalé?. • ^
Frasco 2'5d pesetas en Farmadas,
S ' " í o a  sí>. ,A,
mlté.
K.? í-o| o^rtéléslrán firmados con un leráa 
y seéntrepfáp en la Secretaría del Comité, 
éU ünlón qí eob̂ re que ostentará el mismo 
lema y que contendrá ceLmombre del autor.
Unicamente se abrirán ios sobres que Corres*
Muden. I Ips carteles premiados .con objeto de
bpnbcér loH'̂ eliíores de loa mismos. _____________ _̂________
8.^j El Comité Ejecutivo déla Exposlclónjen sus naturales travesuras, dándiíé"á vairlos
J -:>! r-.'i; i ■' I ■ '
,3íÍ.a^foí:v';íííJve.íyiG5^-fe;ftív;\;^> - : T " ,  V  ̂ ■ “vS -/- •
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante,— Cinta ¡ elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía.
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.— |
Ptez.delSlglo(Mq»i».Molln.La^^^^^ C á tO a m o r ta l
B 1 7 1 i  * 1í*1 7**  J áeaQmÍn.ia fpsaUi ÁrroyOtie\. ^  el negociado de Reformas sociales de p '^  térmlnQdmunlcIpal de Almógia, se encoutrabá 
te Gobierno cfvll se han recibido varios partes ̂ custódíanao gánadó él niño de catorce añosds 
por accidentes del trabajo, que han sufrldo^loS. edad Antónió Báñehéz Maycrga, teniendo I9 
obreros José Muúóz^Alyaraz,, Francisco Sal* | desgracia de caerse por uíi Moda gránele* 
güero Durán, Cristóbal Berrocal Espinosa, Tvacfóri; '̂  ' ^ '
Érteban Tello Vlilena, Rafael Garda Cómítre, |  Las consecuencias del acfcídeníé fueron ver 
^ a n c ^ c p ^  er Morenp j  Miguel Samhez daderamente lamentables: el infeliz redWó.al 
Díaz de los Ríos, |  chocar contra el 8úeÍo¿ graves contusioneŝ
D i l le te s  d e l  t r a n v í a  | s leu^  trasladado Inmádlátanfente 4 su ca.sil 
Habiendo sufrido extravía parte de un rollo quecasualmenre presén̂
de blUetes de 0 10 w céntimos desde « r  número i .i.2U552 al 22.000 Serle C. quedan anulados !
completamente pora los efectos de la Lotería ̂  íiÍa 3® l® *®fiKc|®nada vu-̂  ̂gl cual cali 
N.c!o. óU B ,  del puen te  mej. loj
Marévfflosfl teraedlü contra re.Wadoey
T & ld á f o 'i e  personé
Ff®»jW«a por nando el levantamiento dd Cadáver y su con̂  
Me n t ^^ esitranjeras. Un ducclón al cementerio de la localidad, donds
rta MENTOCORINA 3 peseras. Una recibió sepultura, r
I D eclam ados
I La guardia civil del puesto de Esteponaiia
,  f capturado á los gltancs Ramón y Francisco Ro*
A t a  MM.aoana | mero Flores, que.se encontrabau recfamsáos. 
En el vapor trasfetláhtlco Buenos AiresiPP'i e! juez de Instrucción de la expresadâ  
marchó ayer á la Habana, aconspeñiído de sul^líu* > 
señora madre, el distinguido joven nuestro psr«| Agresión  '
f , ? El vecino de VüÍBnuevade Algaidas, Anto-j
í  ®̂*‘*°®‘í®,®«8ÍMI«J08*nIoPáez Parejo, transitaba por el sitio conocí
enconírabañ dón Puerto de Buénavista, cuando le sbĤ
Indi ,ídüp Jjfímado Manuel Ro*i 
oon'yb (a) s k s  dedos, y íe'causó doshérl^i le*! 
don laíme^Sla^H^rpSf^ 7 : veá. de ártna blanca, eé 14 manó derecha, dén-Qon^ifnfi cs{^ña don Ricsr^o CasaSi ((jóse á l8 f
A°arcó1 ?^*^l?n^QS^«enf^^^^ séhá dado cuenta a! juez iiiunlcl‘ 1Aiarcónj don G or^oeníley, don Francisco! pal (Xirrespondlentei - •
Palanca, don José Duarte Moreno y oíros mu i  
chos que sentimos no recordar.
Les cjeseamos ím feíii viajé, » H ív
Fn la r«Ha da 7 t  Ls Junts provinclal ÜB Instrúltión públics ha
En la calle deiZamorano recibió ayer una pe-fpubürado la siguiente circular:,
erada el niño Francisco Guerrero Guiara, prc-l «PórTeál ofdén del día2i déi ntes anterior, pu*l 
ducléndole una herida contusa de un cenlímetro l blicada el 26, se ha resuelto; J
en la cabeza, de la que fué curado en la casal L* Que los municipios quedan obügadoaásuj 
de socorro del distrito, /  ímlnlstrar el material da las Escuelas que «irv»
I lós auxiliares convertidos en maestros indCipi 
F  T dientes, por vdrtúd diél ártícuJó 1 del real decrei
frasco de una
caja con el frasco de MENTOCORINA y oul- 
verízador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
Depósito, farmapla del Dr, Beitó^dicto. San§ Ha extraviado un perro seter, Jomo ne-|de25 dé Febrero da 1911, interívi le autorizai 
Bernardo, 41, Madrid, ^“®gro y  patas castañas, l l e v a * ... . . .
1 A h a jo  lo s  c r is ta le s !  i
f Anteanoche se eñeontreban unos cuantos 
nipos en la calle deí Duque de Rivas, ocupados
al
un cb]lal* coh can^fcrédltps bastantes en el pr^̂ aupuesto general deS 
nombre de «TakalSi Sel^atado, -  ̂ ídado y responde ___________  - « p ,_____ .
Pratificará á quien lo devuelvp á calle áánchéz! 2'" Que^sía asignación debe ser igúáláJaiastor9, ■ ■  ̂ . I®íxta parte.del sueldo que efectivamente >perci|
ii^-„ . , C a su a l \  3«, Que los maestros desdoblados no tfeflea]
Ayer lup curada e^.lg.cnsa de socorro del I derecho ai percibo de retribuciones, puesto jas
JPdgina te  ro e rá ÜJ&rnset
£ < e j f n t K ; £ j g
NEBmaMflaHHPHan̂ Baai
Ja ev ea  1 4  d e  Jttar^o d e  1919
toda la reforma últimamente hecha está encamina- i
da á suprimirlas, y
4.® Que la gratificación por enseñanza de adul­
tos que puedan tener á cargo se regule también 
por el sueldo que perciban.
Con objeto de que las necesidades perentorias 
de material escolar no queden desatendidas en 
aquellas localidades donde hayan resultado nue­
vas escuelas por efecto del desdoble preceptivo 
por el real decreto citado y no hubiera consigna­
ción en los presupuestos municipales ordinarios, 
por la presente se ordena á los respectivos Ayun­
tamientos que formulen presupuestos extraordi­
narios, con sujeción á lo que previene la ley mu­
nicipal vigente, para cubrir estas atenciones, de­
biendo advertirles que el importe tota] de gastos 
é ingresos ha de ser igual á la sexta parte del im­
porte de los sueldos que corresponden á los maes­
tros que sirven las citadas escuelas.
' Málaga 7 de Marzo de 1912.—SI Gobernador 
presidente, José Sanmartín,—Ei Secretarlo, An̂- 
tonio Quintana,
V La junta provincial de Instrucción pública ha 
' anunciado el concurso para la provisión de varios 
cargos vacantes de maestros interinos.
El citado organismo ha hecho los siguientes 
nombramientos de maestras interinas.
Doña Gertrudis Gordan García, para la escue­
la nacional de Jimera de Libar.
Doña María Aurora González Gírela, para la 
de Benamargosa
ataque, morirá indefactlbiemente,
Aunque mejorada, sigue gravísima é Impo­
sibilitada de declarar.
La noticia del accidenté ha causado gran re­
vuelo, haciéndose comentarlos para todos los 
gustos.
La policía detuvo al trapero de la calle del 
Mediodía, José yüarhén, por suponerle com­
plicado en el secuestro.
-^Empiezan á notarse las consecuencias de 
la huelga minera.
Los carbones ingleses, que se vendían antes 
á 25 chelines la tonelada, se cotizan ahora á 50, 
y el Cardlff á 60.
Según se asegura, los vapores que carbo­
neaban nn Gibraltar, lo harán aquí, mermándo­
se con elio la existencia.
ü e  S e v i l la .
El día veinte y cuatro celebraráse la jura de
artillería de San Sebastián, á don Antonio Sa- do el importe de ¡os gastos que por subastas y
bater; dirección de la fábrica de Toledo, á don concursos lleven lós ministros ó los presupues-1
tos de 1913, con ¡as obligaciones comprometí- !Luis Hernando.
C á lc u lo s
Siguen haciéndose cálculos entre les concu-’ jgg gg liquidación. 
............ sobre la ~  ̂-
! das; otra, por capítulos y artículos de los ejer- 
ciciqs cerrados y créditos concedidos penchen-
i i k iH  s  l i l i  m
D e l  E x t r a n j e r o
frentes á los pasillos del Congreso Señala, la repetida real orden, el plazo de
fecha de reapertura de las cortes, i ocho á diez días para que los ministros envíen]
neral fa creencia de que se retrasará mas oe-g Navarro Raverter los datos pedidos. i 
lo que se pensaba, porque el criterio de Nava-
pa­rro Reverter es preparar los presupuestos 
ra presentarlos en Mayo.
Sí l a  f e r i a
Hablando Romanones con un diputado anda­
luz, dijole aquél que podía pasar la feria en 
Sevilla, tranquilamente^
S in  n o t i c i e s
Barroso manifestó á les periodistas 
tenía noticia ninguna que comunicarles
F i r m e  ' ■ I
Han sido firmadas las siguientes disposlclo-l 
nes de Marina: |
Nombrando comandante del Cataluña á doni 
Ignacio Pintado, capitán de navio. |
Ascendiendo á primer teniente de infantería i
14 Marzo 1912.
Oe B erlín
Calcúlase en 175.000 él número de los mine­
ros que huelgan.
Témese que el conflicto se extienda á Slle-
En Haudern se han elevado los precios dej 
esrbón.
Comunican que en la cuenca de Wesifelia se
de marina á don Mariano Lebo Ristorí. 
Concediendo la cruz roja del mérito nava!, 
capitán de navio don Augustoque nofP^bsionada, al 
^Miranda.
círümbela (aretóft*ayáto^^ de Infaii*
J o t o .  eUasdM,«taré» el haber a«Ml600pe.e.M«tegfcGa^^^^^^
........ . ......... . dirigía al cuarto de banderas, le llamó el
corneta León Esteban Laguna. Al volver el 
^  M  JB& JL 1. M  M. I sargento la cabeza, recibió un tiro de fusil*. Ve
banderas-por los ieclutas. I Érminlstro preguntó á los reportera qué se
Hoy marchó e) obispo á Allcantej y probable-; decía acerca de las cortés, contestándole que, 
menté mañana marchará Échagüe. 'según unos, décíásé que cuando regresara el
Parece; que las diligéndas practicadas sobre rey se reanudaríaa jas sesiones, y según otros 
la sustitución de la niña que prohijó el matri- ¡as tareas parlamentarlas no podrían reanudar- 
monío dei capitán noruego con la valenciana, se hasta después de Páscüa... 
resultan favorables al pfocesado. | ¿Dé Navidad?, le Interrumpió un periodista,
£1 suceso se ha abultado exageradamente, ú lo que objetó Barroso: «eso es hablar encle-
D ^V ito i^ iA  rica!». . -Im puesto  ci« inquilinato .
El alcalde expuso á Navarro Reverter las
R eapei* tu i*u  d e  C oactes
Hasta que regrese el rey de Alicante no se 
fijará la fecha en que han de reanudárse las 
sesionen de cortea.
ln te i» e s o s  m u la g u s f lo s
registran colisiones entre mineros y policías, 
resultando muchos heridos de ambos bandos.
Los obreros que trabajsa en las cuencas de 
Sejonía celebran multitud de mítines.
Con aquel destino salieron varias compañías.
El lunes se proclamará la huelga.
—La prensa combate violeutamente la poH- 
, tica de los Estados Unidos, con nKltivo de uii 
i artículo de La Tribuna de Ne^^prk, en que 
se presentaba á Alemania como deséosá dead-
En la cor.ferencl§jqu8 ce ebrarosi esta tarde' algunos puertos de la república de Co 
Armlñáh y Barroso, consiguió aquél un aumen-¿!u**̂ éia, situados al norte del canal de Panamá, 
de 40 000 pesetas sobre las 25 000 concedidas 1 contraviniendo la doctrina de Monroe.
anteriormente ■ por los últimos temporales en] 
Málaga.
C up tea fa i
Han cumplimentado a! rey el alcalde de Sen!
fina
Se ha concedido autorización para contraer ma 
trJmonío al marinero Andrés Ramírez Martin.
Se ha presentado en esta Comandancia de ma-, lilla soituvo ai herido, mientras^el agresor co­
tia, el inscripto Rafael Rubio Gtierréfo. ' | locaba el arma en etsuelo y se hacia un dispa-
f ro. cuyo proyeetn dió en el techo.
\ El corneta cayó ileso, pero dominado por vl- 
I Va emoción.
I Inmediatamente sé fe desarmó y condujo á la 
íprevéndón.
I El sargento ve haUa grave; la bala le entró 
por la barba y le salló por la.^arte posterior 
i del cuello, destirozándole el maxilar.
I Parece'que el agresor se halla pendiente de 
[ sumarla por hurto de prendas, y que el sargen­
to herido era secretarlo de la causan 
j  l |e . .C a p t» g o n a  "
I El' comandante general de!
' marchado á Alicante, á bordo del cañonero 
Temerario^ para cumplimentar á los reyes.
Se notan ya aquí loa efectos de la huelga de 
Inglaterra.
Hay falta de carbón, y los comerciantes lo
líneas generales del proyecto de supresión del
Impuesto de ínqulíliiato. , o ^ .
También trataron de! proyecto relativo al^remando señor Qpraez Rodríguez, los gene-, 
arreglo del pavimento de Madrid. [rales Aznar y Morell, el contralmirante Estra-j
Los recursos los facilitaré el Estado, prome-f da, el inspector jle Ia.^rmáda Puya, y muchos] 
tiendo Navarro Reverter tramitar seguldamen- Jefes y oficiales.
Buques entrados ayer 
«Vapor «J. J. Sister» para Malilla.
« cMoulouya» de id.
Buques despachados 
«Vépof «J. J. Sister», para Melllla.
'» «Moulouyá» para Tánger. 
«Buenos Aires», para Habana.
te el expediente.
PoR fai^encisa |
Mañana conferenciará Rulz Jiménez con Ca­
nalejas para ocuparse de tos asuntos que trata­
ra hoy con Navarro Reverter. |
P i» o p o 8 ic lo n s s
Balandra José Cubero, para «Céuta»
D e l e g a c l é n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 18 332‘73 peséfas.
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
do auxiliar subalterno para los pueblos de la zona 
de campillos, don José Naranjo Linares.
gestionan de otros países 
Por falta de combust ble susperidió la escua-1 
dra su viaje á Alicante. |
Dícese que las existencias que tienen los'
Éiitsei»i*o
El entierro del señor Saavedra lo presidió el 
conde de Qrove, en.representación de los re 
yes;1o8.obiS^osde Slón y Madrid, el doctor 
Qfinda rloa -nletoé̂  del 'finado, 
i Asistieron representaciones de la Academia 
, , . 'de la Historia, Sociedad de Geografía, Senado,
Para el concurso respectivo al alquiler de un y muchas personalidades, especialmente con- 
edlficio cOn déstlno á Aduanas, se han presen- sgrvadoretf. 
tado tres proposiciones: e¡ Hotel de la calle de ^
la Princesa, en 37 000 pesetas; el piso prlmiro j - ü c o n ip a a a n t®
del palacio de la Equitativa, donde, estuvo el I Si no se agrava la huelga de Inglaterra, Ga-
Caslnb de Madrid, en 65.000; la casa de la ca- nalejas acompañará ,decididamente ai rey á A!I=
Hé del Turco; frente á la Academia de Juris- catite,,
prudéncla, propiedad del duque de Andría, en P e p g s m is io
45'COp. I En la sesión que celebrara ayer la* Sociedad
I geográfica, er.tregósele á Azcárrega, solemne- 
Se ha firmado la siguiente combinación de | mente, el pergamino conteniendo expresiva fe- 
cónsules: ¡licitación por su ascenso á capitán genéral.
De Costa Rica, don Pedro Faura. I L o s  a u p l l c a t o p i o s
i rasledo á Santiago de Cuba del vlceccn-* ■ ®
sui don Teodomlro AguÜar.
Ascendido á cónsul de Atenas, el vicecónsul
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha- buques se enviarán é los barcos que prestan¿de Amberes, don Aieianaro liscuaer. 
rienda los siguientes depósitos: ^  ̂  ̂ ¿ inaí
Del director de la Compañía de los ferrocarri­
les Suburbanos de Málaga, de 2 851 pesetas, en 
garantía para ocupar la finca n.° 20 del expediente 
de expropiación, término de Alhaurín de la Torre, 
propiedad de don Enrique Basto.
Don Jaime Desforges, de 171‘80 pesetas, para 
los gastos de demarcación de 38 pertenencias 
de hierro de la mina Victoria, en Archldona. la
Por la Dirección General de Propiedades ha si­
do aprobado él concierto que se celebrara con el 
Director de la Compañía de Tranvías da Málaga 
para el pago del impuesto de electricidad por el 
año actual.
Por ía Administración de Contribuciones barí 
sido aprobados los repartos de Rústica y Urbana 
de los pueblos de Alozaina y Villanueva del Rosa-<
rUí̂  - -
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
lo8 siguientes retiros:
í Justo Serna Santo, guardia civil, 38T2 pesetas. 
José Baque García, carabinero, 41*08 pesetas. 
Don José Meíitón Pino, sargento de la guardia 
civil, ICO pesetas.
servidos en Mellüs-
O »  M a d r i d
13 Marzo 1912.
D e h u e ig ^
Las noticias que se reciben respecto á 
huelga de Inglaterra, no son malas. |
Si se empeorara el conflicto, no irla á All-1 
cante el señor Canalejas. , |
Dompe'Biencias |
Canalejas puso á la firma del rey diversas ! 
competencias. I
L os GoEssrnsdoPSS i
Nada hay todavía respectó á combinación  ̂
de gobernadores. I
H itos c s r g o s  I
Ha sido nombrado director general de obras. 
públicas, ei señor Zorita.
La vacante que dejara
Ascendido á cónsul á don Juan José de Cos­
ta.Ascendiendo á cónsul á don Gerardo Monte­
ro Villegas, actualmente en Liverpool.
Trasladado á Meibomne el vlce de Génova 
don José Prieto del R(o. . , . o
Trasladando á Londres al aspirante don Ra­
món Oilaites. *
w d»
D »  P t ú w i m G i m s
13 Marzo 1012.
D® Cádiiz
De San Fernando, marcharon A.ordatortoinftoUitode marta.,
La comisión de suplicatorios ha interrumpido 
su labor, con motivo de estar suspendidas las 
sesiones.
Bugallal sigue en París, y Domínguez Pas­
cual no ha firmado ni firmará ningún dlctémen, 
reservándose presentar voto particular en 
aqliéllos que lo estime conveniente.
Se hallan pendientes de dictamen más de 
cincuenta suplicatorios, de elfos treinta, á ins­
tancia de parte,
Ei criterio de la cotnlalón es dictaminar con 
benevolencia.
Se comentan las consecuencias de los discur 
sos de Ufzaiz en la anterior etapa.
En poder de la comisión se encuentran al 
gunos suplicatorios por el delito de lesa ma 
^gestad.
La ccmlslón se verá en el compromiso de 
dictaminar contra quienes escribieron los arti 
! culos denunciados que se inspiraron en los dls 
cursos sobre la regia prerrogativa,de quien es
D® IBew Y o rk
Los delegados dé 150 000 mineros enviaron 
un uUitñatum á las compañías.
Si lo rechazan, déciarat^n- el paro general 
todas las minas de antracita.
D® P a r í a
Polncaté ha dirigido un despacho á Reg- 
nault encareciéndole con el mayor interés que 
cuanto antes, asi que el estado de los caminos 
se lo permitan, emprenda el viaje á Fez.
Regnauit se propone salir á fines de semana.
D® L o n d r e s
Los huelguistas forzosos recorren las aldeas, 
saqueando las Casas.sin tocar á las ropas, dine­
ro y alhajas; solo se llevan alimentos, carbones 
y leña.
La mina Stoweach se anegó totalmente, 
por no querer los huelguistas trabajar en las 
bombaa.
Los dueños se muestran desesperados, par­
ticipando qae Búnqüe sé solucionara el conflic­
to, ellos están dispuestos á suspender djflnltl* 
vamentela explotaclóni ‘
La tristeza de las ciudades contrasta coq la 
alegría de los mineros, que se entregan los bai­
les campestres, las excursionesr los deportes 
y los espectáculos.
En Stafíwdshire los huelguistas Invaden los 
salones de lectura, pasándose el dfa leyendo.
Muchos huelguistas dedicanse á buscar nue­
vas minas, hallando algunos filones sin Impor­
tancia y á vender la hulla que extraen.
Dícese que en la reunión de ayer el ochenta 
por ciento de los patronos se deciararon con­
formes con el salario mínimo, si la Federación 
rebajaba la escala de ios salarios.
La Federación prometió someter las propo­
siciones á tos jefes de los sindicatos, aconse­
jándoles que cedan.
Thomas, representante de los patronos del 
sur de Gales, manifestó que solo cederán ante 
una ley que les obligue.
El Gobierno se ha visto precisado á autori­
zar la supresión de algunos de los trenes co­
rreos.
También dejaron de circular doscientos tran- 
víae.
A fines d3 semana se paralizará el moví 
miento tranviario londlnensei
En Ifilanda és terrible la miaerle; tocas las 
Industrias están paradas, y miles de obreros se 
encuentran sin pan ŷ  sin trabajo.
En los suburbios de Dublln, los pobres ven­
den ropas y muebles para comprar pan y car­
bón,
—Las sufragistas inglesas condenadas á tra
Enferm os
Coblán mejora y Fernández Latorre sigue 
gravísimo.
H onum onto
í El Senado ha suscrito 3000 pesetas para la 
erección del monumento & Campoamor.
U J t i m o a  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 ntadrugada., 
b® T rípoli
Los dirigibles hsn realizado un crucero por 
encima de los campameatos turco y árabe, que 
se hallan establecidos pasados los ríos Zanzur 
y Zavia.
Arrojaron 28 bombas, haciendo grandes es­
tragos entre los grupos imperiales.
DoSámiandoi"
Se há soluéfonado la huelga de Setares.
’ ilii*opeilo.y ^
Eli la calle de Alcalá im automóvil atropelló 
,á.don Evaristo Romero, director de La Co­
rrespondencia militar^ quien recibió varias 
contusiones.
D® S o n S o b a s t i á n
Lds pintores sé han dedarádó en huelga.
E strono'
En él teatro Españoi se ha estrenado la co­
medla en tres aotos La CastUi de don Joié 
López Finlllos (Parmeno), gustando, 
bganfzand®
A las doce da la noéhé se bailaba Fernándéz 
Latorre en estado desesperado.
Ss le aplicó una inyección de morfina para 
que pudiera descansar.
Confei»eno¡®
'Canalejas conferenció anoche extensamente 
con Barroso.
H e o m p a iin n t®
Resueltamente Canalejas acompañará al rev 
en su viaje á Alicante.
iKcauffición
La policía se ha Incautado en la estación de 
Atoché de úna expedición procedente de Al- 
modovar del Campo, compuesta de tres cejas 
que contenían 33.030 pesetas falsas.
/  LA ALEGRIA
8ESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— Ée —
C I B U I M O  M A M T IN m S^  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Morilex 
fSa üaa>fn Bapoing |S2
A r e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
líegáéal Depósifo da don Diego 
Martín Rodrígaez, establecimiento dscoasestiblea 
en colle Ordóñea número 2 (Frente ai H ovo de Esparteros.) ; ^
A. BERNAL Y C -
T a l l e r  d e  b i c i c l e t a s
• Por la Dirección general del Tesoro público se 
ha acordado la devolución "de 2,924‘96 pesetas á 
don Juan Ortega Valarino, por Ingreso Indebi­
do de derechos teeles.
G<«ancl®8 H im aoen es
iloscurapllto.. , ^ ,  i „  H e g o o lB o io n # .
Antes de embarcar iuraron la bandera. |  Esta tarde se ha reunido ta Comisión franco- 
Viüanueva en el Mañana zarpará ei para Carta-, española que estudia el régimen aduanero y fi-
y ocupar.,.o«:régimen. .  . . .
*** l-ffi SSmcfefm para recoger fuerzas. [ del Banco marroquí; acuñación y circulación de bajos forzados, se niegan á alimentarse, ma-
. . .  u.. . I  ̂ b© B f iP c e lo n s  | monedas. • nifestando que prefieren morir de hambre á
' El diario oficia! de hoy publica las disposl- _ r,nnmró’aa lárnoaras ro-• Los comisionados españoles defendieron que seguir encerradas.
clones siguientes; k déla se ías [a ^oneda española siga teniendo fuerza libera-i —En el puerto de Bombay explotó un poi-
Admltlendo la dimisión á los minieíros salien- en ía casa de la secuestrador̂ ^̂  ̂ g,  ̂ flotante situado en la bahía, qu*-, ¿or
....  ̂ finreí®  P^iet®  ^
B o m b e r í a  y  L a m p i s t e r í a
Se ha en instalaciones dé.gas, y agua fría y ca­
liente á precios módicos.
Hacemos Constar á toáoslos señares propieta­
rios de fincas, que nos hacemos cargo de todas 
las ¡teparationes, pertenecientes ó nnestro gre­
mio, bajo un abono mensuaf.
Fíjense bien en la p oprisicíón.
Para más ..informes: Calle don Tomás Heredla 
número 1.—Esquina á la Alameda,
Kiticii; a  *M m d»
S= DB
tes y nombrando ú los entrantes, 
í Indultando del resto da i a pena que sufren á
Carmen Díaz Reus y Milagro León Ortiz.con- limeena. , .,
d e n S  8̂ audiencia de Sevilla.  ̂ Cuando la secuestradora creíai r i  I A t Conniuíando ppr la de OÉSÍierro la pena Iffl- reve!acIoi!€8, quB sc suponen ds ímpofíancja,
T í l R R  F l  fl 'puesta á Paulino Baíaguer Serrano. i El juzgado trabaja para comprobarlas.
. I v I n u U  I U n n U L L L n  Real orden de Fomento, disponiendo que se D® C en t®
Esta casa acaba de completar su muy extenso y ¡jbren ó las jefaturas de obras PdbMces canti- ¡ gj general Alfau marcharé mañana á Madrid.
variado surtido en lanas para caballeros, ultimas ¿gjjgg para el estudio de los proyectos ae ca- —Los moros bld! Had Bucha y Mohamed
contenía
i El ministro de Estado salió esta tarde para) 
visitar a! gebernador civil, que continúa eñ el 
miemo estado.
^_____ explosión.
C.auad produjo el suceso extraordfna-En la 
xa alarma.
Según ROS dijo, es probab)- o„«nnP «n hpJ  Nueve guardias que estaban cerca dei sitio 
gufo, que mañana ¿ ¡as doce ¿debre^una confe-, legrándose
del sitio
m m
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
rencia diplomática con Geofffitl.
H Alicant®
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado i yeefnales y continuación de las obras de fueron conducidos é Melilia, bajo; Decididamente, los reyes marcharán mañana siendo
iPíMs V armurea desde 2 á 23 pesetas . , . , . * *cU8todls. . ‘ ó Alicante, á las ocho y cuarenta y cinco minu-1^  Vicuñas, jergas y armurea oesae z a zo pe Declarando desierta la subasta para la ad- soldados Casimiro Castro y José Gu- tos de la noche.
metro. _ , . . .  Hé> Ihr nrfmé r̂na deci- ... .______ .-.léiMr, o., al . ~  _ __ 1
encontrar rastro de ellos;
A consecuencia de la trepidación ocurrieron 
desperfectos en distintos sitios de la ciudad, 
importantísima la rotura de cristales.
fflos y documentos representativos del emprés- j,ogpjta| dos heridas en la cabeza
íTía #la Manfn aafonFfl y gíflCO IlllllOnfiS * «6 p6“  ̂ o w-a- í - —
combatir
Alpaca Inglesa negra y co'or, dril puro hilopa-
. Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
' Batistas estampadas finísimas, de Muluet y Al- 
aacla con cenefa. ■
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Veloa de blonda, mantilla, encaje y seda, con
^^Fantasía para sqñora, tusón y chantoun^drilw. Slrlo^^
Otamán en colores novedad para vestidos de prensa francesa no ha en-
®®Sección de S ó n e s .  céfiros para vestidos y tendido la signlf Icaclón de VlUanueva.á quien, 
5amj«.a8 piqué blancas, alta novedad. Aitículos precisamente, se le calificaba de afrancesado, 
blancos éii í^da su escala
qulslcién y amortización de los prlnieros décl- riñeron anoche. Ingresando el último en el
D §  F r D Y lo c íB S
Becoinenilación
tito de ciento setenta 
setas, por falta de licUadores, 
Circular dando disposfeiones para 
la langosta.
El P p é f tid e n t®
-Comunican de Tetuén que ha terminado la 
fiesta de Mulud.
I —Las baterías de la alcazaba anunciaron 
! con diez cañonazos el aniversario de! nacimien­
to deMahoma.
nlnffuna'• -H a  venido de Tánger, luego ce conferen- 
nlnguna fninUtro español, Mohamed Odi,
prestigioso moro, súbdito español, que proyec  ̂
ta establecer en Teíuán grandes empresas
15 Marzo 1912.
Ua periódico nocturno dice que el rey Indicó j gg^ C a s to l ló n
abandonara el retraimiento,., porque su labor ¡ Noy el 
flscalizadora podría hécersé' provechosa siendo 1?,®"̂ °’ministro , diar las causas de4a erlsls naranjera, motivada
, ' ' « . . .  . .  i por la huelgo carbonífera de Inglaterra.
I E x p l ic a c ió n  | Dirigióse desde la estación al Círculo Mer








Reís I I 
Dollars .
Ha sido aprobado 
el Reglamento de la 
Totalán.
i • . . 10875
r , , ; 108̂ 60
• I . . IQ9m
. . S i  loŝ eĉ
, . . 27'20
. . « ií
. , ; . io7‘̂
í . * . 5‘16
• i  ̂ ; 5 '^
M tef^lam entik
por este Gobierno cívill 
Juventud Socialista d&
JDe v ia je
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
mercantiles. ^
Nosotros no tenemos que oponer nada nue-}
vp á las pretensiones del (Jobierno _Dg MelPla llegó* el vapor Uaüano £5//*í //a
cantones de administración mlliíer.de criterio de! actual Gabinete con él anterior* ̂ De estas cueatlones Internaclonalés. llegan­
do hnsta á !o3 detalles, hablamos con yiíláfjue,-1 
va y no hizo Ig menor observación,: |
Laméhtasé e! presidente de! Consejo de que 
Je llamen holgazán algunos periódicos, por e s j  
timar que nada realizara mientras hubo de des-1 
. empeñar la cartera de Gracia y Justicia, | 
deja concluidas las reformas del
M » : . M a d r i d .
Dice qué
13 Marzo l&!2, 
R e u n ió n
Esta tarde se reunieron en el ministerio de 
Hacienda
rehusó la cartera, dfjole que cuando se ia ofre 
rieron fué é visitar al rey para exponerle su 
negativa, manifestándole que se hallaba tan 
distanciado del partido ilberal, 
servador.
En su virtud, si ahora sé aproximara ó los li­
berales, la opinión le juzgaría desdeñosamente; 
por la. acéptacióm
 ̂ Se ha cementado la carta que Gabriel Maura 
ha dirigido á una personalidad conservadora
magna, á la que asistieron los representantes 
de los exportadores de naranja.
El alcalde explicó el objeto dé la convocato- 
como déí cpn- ría, elogiando al Cioblerno por el interés que 
' muestra en solucionar el conflicto.
El delegado del ministro propuso que se 
nombrara una ponencia encargada de redactar 
las conclusiones definitivas que se presentarán 
al Gobierno.
D® G ijón
Han llegado muchos buques, con objeto de 
cargar carbón, á consecuencia de la huelga ln<>
ruc OC ICUIUCSWSA«Iiis --
los señorea Navarro Reverter, Ca-
E x i r a i s j @ r ü
;jHÍdamleíitq,criminal y el director de Aduanas, con
' 13 Marzo 1912
D® B pplist
En Westfalía se registran sangrientas . coli­
siones entre los huelguistas mineros y ia pol - 
da, de las cuales resultaron gravemente heri­
dos dos comisarlos y varios agentes.
! Los manifestantes fueron rechazados. 
Asegúrase que hsy muchos muertos y lesio-
***S8*hsn enviado fuerzas da Ir.fanteda y w- 
bailería, para Impedir la repetición de estos 
sucesos. - '
Los huelguistfls pasan de 216 000.
D e F®p Í8
Sfe^sonS^ftbros^^^ objeto de tr^ar del nuevo reefa-
 ̂ Lo aue aeoíitece—añade—es que RO Iba ó .íecclón de Aduanas, porque el actual lo recia 
colocar carteles anundéndolo,  ̂ ^
Esta tarde, manifestó, por último, conferen 
daré con Navarro Reverter, Alba y los presi
de Zaragoza, con motivo de los actos políticos >1̂ ^» 
realizados en Belchlte.
Los recientes debates—dice—han permitido; i M t i S l ’i l l j B
comparar la sabia gestión del partido conscr-^
denles de ambas cámaras 
V is i ta
vador para difundir provechosamente ia cuitu 
ra pública, con prodigalidad administrativa.
Los ministros liberales se han mostrado más 
atentos á aumentar el personal que á mejorar 
la instrucción en España.
1 Ahora—añade—vemos infringir las le»*** : 
hacer uso Indebido de las - —y
concedieran .fw wwf ic9»
Dicen de Orón, que la huelga inglesa afecta 
grandemente á Argelia
ma la Academia de San Fernando 
V is i t a s
Ruiz Jiménez visitó ó Navarro Reverter 
para hablarle de la cuestión de las carnes.
, . , Dlóle cuenta da ia defraudación que se ob-
La comisión gaditana visitó hoy á Canalejas | gerva, á causa de la falta de persona! y del sia-J realidad va vindicándonos de las acusa- 
para pedirle que á las fiestas del Centenario tema de cobranza. 1 clones Infundadas é injustas, de los ataques
P »«{»tflt. i'e.| Advirtióle que «el concierto no lo qüieren Imperdonables de que nos hicieran víctima.
I los Gsrniceros y la subasta no jo quiero yo,» | Los errares de nuestros adversarlos pérmfi 
I Cree tener una fórmula armónica que some-, ten señalar como próxima la fecha de nuestro
I teró á la aprobación del ministro, pues requje- retorno al poder.
‘ re una medjda de Gobierno,'* y no de orden l@-| D©ttt®n«B*io
vfaUnráá ranalelrs oára !leV8rlé^ Mañana á fai seis da la tarde se reunirá en el
e. tat.nden.e to « t o j e l "
El dheño de una fábrica de tabacos ha rega 
lado doscientas cajetillas para las trn*—' 
Cabo dé Agua,
á raíz de la ocupación dq 
oe Agua,.estuvo allí refugiado algún 
tiempo Mlzzian, para librarse de las asechan-
En el tren de la mañana salló ayer 
Sevilla don Mariano Olmedo Gutiérrez- 
En el expreso vino de Palma de 
y Madrid nuestro distinguido paisa?»', .̂aiiorca
ñei déEstado Mayor doii Rafael 
tañeda.
de las Cortes, fijadas pgra el 19, asis an re 
presentaciones de las cámaras y de Ips tninlS'
tro®- , »És casi seguro que ira Alba, 
í;- F íp itia
En el correo de la tard? rPffrpaHYnn .ta Qa
K ta e z B u ^ to r
En el expresti de las seis marchó á Madrid 
el joven ¿entero don Tomts Brfosso Ma- pelll,
h a s  consum os en R o n d a  
Para su reparto en Málaga han sido remiti­
dos desde Ronda ejemplares de la hoja firma­
da por los concejales republicanos’y conserva­
dores de aquel Ayuntamleata sobre ídl escán­
dalos da eonsumps ocurridos en la ciudad 
” tícina. ■ ■ ■ '■ ■'
 ̂ E n  todfUS pairies*»%
Leemos en nuésíro querldOiCOtega El Paísi 
; «Nos escriben de aq«*̂ ’,ja herniosa población 
lamentándose peraona8.ímparc!a!es, de que 
lu prljnc.íra autoridad local, qúe en üñ principio
llévñ mayoría -republicana al Ayuntamiento, 
ahera, mal gconsejada, trate dq estorbar la 
gestión moraiizadora de los nuevós ediles.
V es dobtementeJlaraa^Q sste cambio ope-
Han sido firmados los siguientes decretos
contra^spaña la provincia de Qúeb^ana.
Continúala íraiiqullldád en-jA®^^osírionéá 
avanzadas.
: I radó en águeTalcalde, "porgue en la campaña
A pesar dél fdeHé. vlénto, en !a® brlítíerfs! dql '«bl6qií8»,Jué de loa ardientes Impugnada- 
honas de l.a mañána voló Gárnier, elevándose \rés He los eíéméntos de la derecha.
3CÍ0 metros. I EÍ séñor don José Téilez (que asi se llama e!
Ai virar el aparato, se notaban los efectos |alcatde;d¿ Vélez), de abolengo libergk y de-
Disponiendo que
don Enrique García Moreno cese en el cargo 
de Interventor, en comisión, de la segunda reDebido áfa escasez de combustible' se ven- -----------  , j
de te tonelato á 75 fftoco.. ' ' gléirr y retagtese en ta tatentooch.
_D?*í«e que Eepsfla negocls con el Natío- ?  Concediendo varia, cruces del mérito mliltar,
ae Alcéntar» é dpn Ramén
‘  “ lando el arriendo de ene casa en VI-
De las estaciones del Norte y Mediodía sa­
lieron hoy diversos trenes llevando vagones 
vacíos para facilitar los transportes
B a l s a  d e  M a d r id
Día 11 Día 12
■0nrcñ«ini«í& 'iii - ¿ “ ¡ S í"
Identidad,  ̂ j  *t Idem á los parques de gumlristro de fa inten­
dencia de. los territorios del norte de Africa,pa­
ra Que efectúen adquisiciones de los artículos 
-eme necesiten, por medio de concursos mensua-
ñía norUanurlcana
D e  P r o v t B G h s
^í3Mafzb'í912; 
D® B a r c e l a n a  ^ :
A conaecusncla del colapso que sufriera es,
tá madrugada y qaspRBO en peligro su 
'litase abatlálaima 
Opina el forense
™ "  c íS W n te  al
Mllto nto tau .
Parece que está asegurado el tráfico de car-¡ 4 po^íX) interior..
Ptiuté-tniiann 15 por IGO amattfzable.........
bón con I Amortizabte al 4 por 100.....
Navarro Reverter ha dirigido á todos jos mi­
nisterios una real orden circular, acordada en 
el Consejo de ayer.  ̂ ,
Precede á dicha real orden un preámbulo 
exponiendo los propósitos del Gobierno respec­
to á que los presupuestos de 1913 téijgan ma­
yores caracteres^de verdad.
La parte dispositiva ordena que.se envíe al 
ministerio de Hacienda: relación porcepííulos 




Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. Í03,W 
Acciones Banco de España........ 449.50
» Hipotecario......000,00
•Hispano-Americano 142,00 
»Español de CréditOj000,C0 
de la C.* A.® Tabacos... 2̂81,00




París á la vista......:.





La comisión aviatoria obsequió ó Garniér 
con Champagne.
O® F erp o l
Ha sido puesto en libertad. el periodista sd
[,mocrátIco, hasta parecía orgulloso de préridir 
unMünlclpld verdgderaménte popúiar, en lo» 
primeros días de ia toma de poseslóq.
Más ahora, de sémanav .en sematta, en viz 
de facilitar la ebra reformadora de los conce-
^^-25 ciiista A n E ^ S  d^nWo ^  jales, pone ^stáCúlos en «anta tlendg J  rie-
^93 10 d&\ España por ridiculizar ios feste-j ̂ brestffitio de loS'sléérldós del Sufra^l^nrtranÍ7adoB en honor df> fna t-avPH * 1 prestigio de IOS 9legl(Í0S de! sufragio Verdad.











para fundir la turbina que ilévaM el España^ 
Cuando el buque salga á realizar pruebas dé 
velocidad, llegara hasta la ría de Vigo.
En paseo $áión se ha
Fiesta del aroof,
t a í to S ta to !  «I to b ta ío ,las^autcriaaae^  ̂ ^
arante las plahtaclonesríos niños cantaron
,uu| 00,00 él Himno al árbol,
m  wuitíclpal que >lnvo H| osadía de 'faltar al 
réspé^ del álhdfcoí " ' "
¿T*® aPCídóla destitución da este
luncloharlo, alcalde, que pareció eonfor-
el ácuerdq, se contentó después con 
suspenderlo dé^émpleo y sueldo aliuños dias. 
I **'Ahora pide la denúncm dé ilüestro'  ̂Colega 
[El Da/en50f4y secuestra la tirada), por si en 
1 el periódico se juzga*̂ con más ó menos Véhe- 
Imencla su proceder.
I ¡Mal camino emprende el alcalde deVéiezl




r S 0 ím i .e ü m í& m x  * m r v z : í
■*■ SI.*W'|C'- ■-■" ■'. :̂ '- 1'' ■<-'»-'»r- -rs- „ a-, ■».
iu é 'tíé é  1 4  l ié  S lá¥ i¿ o Wá 1 9 1 9
|Por él se ec îbe pn,«nionte,dU8».
iceramesiié fio's dUetS éiá conducía en unS l n r ñ
 ̂h o m b r e  j o v e n  y  c u l t o
¡D e fu n c ió n
'F Anoche^ iaa diea dejó de exWlr la respe­
table señora doña Teresa Montoya Romero, á 
la eddd dé S2 años, .madre de nuestro querido 
amigo y correl^ibnaVio^l cdnocldo industrial > 
--^n Francisco Luna ( ' ;
: Esta tarde á las cinco se dará sepultura all 
-cadáver en el Cementerio de San Miguel.
Ácompeñamos aí señor Luna y á su-feniUls 
:en ia honda pena que sufren por ian doioroSá 
pérdida. ’
^ jp om ero ia i
P e ^  f n l t a  de ndinerp de s^urea y o o  ‘ 
ceigbró aiibcííg sééióñ l&aqdiédráa'de! Fuiuciitut 
Comercial Hfspaiio’ Ü^^rroqui. I
V • lá o s  j é r r o v i c f i é é  :'|
• - En fa reunión celebrada enddbii én él Círcu-l 
lé Repidrlicána por la sedclób dé'Mlfégn (fé tó | 
Unión Ferroviaria, se resolvieron 'ééhMhMs ) 
escaso iateiSs^tta’fraSnilcjsé; nlrguno de íísí  ̂






Fári*in® « y ^Personas iiébá!e5,és-e1 m^or tónico y nafncívo.
méntÍ^''®SffvaáuSr^^**’ Farm&él* ORTEGA, LEOAl, |3. M
T éstt» .o  C ® rw ® ^t«s
 ̂ Eí ms^grilí^d éxito qse fá pílitiera nocí|fe al
iieeaáofeúa deicaUzó ife hérsíósa r-p^reta de! maeslró Aiitírán,
; tínlá de gran especlácuío y qae por ígu extd»” ̂  
slón y desenipc-ño ndmlrabl'  ̂mereció los aplau  ̂’ 
808 uíiérslines tíel pdbifco. ^
f Hoy sé repetir^ fer* urJóñ de Ies estrei?o« 
Popeles viejos, RobincTie se caso, üná f a  
fítilia amorosa, fíehíl nrim/>rn
‘%Geni¡ eí presídete y iecréíisrio de Jos ferro i Fué ésta tan esterada corno eii la noche da shl bsnda títuíada Venganza, ú'ílmo éxito én i 
víarlos Francisco Gil y ' Franélfco BsisOiiñsM, I su estreno y e| püb;iCQ 4fímo¿tro su coap'a - los cines del extrajijero. 
para asistir al ai|ja.flUí^.ponibi noche ha de cé»|cenefa 8piaud!énáó.con^ verdadero . entusiasmo 3- ^ ^  ws»ri& ® ‘
l|brfirse^!id!chucÍudad,cÓRtre el Montepío.i á los artistas y haciendo repetir lo» humeros 1 l e a t P O  ¥fitáSM Z 8l
^ é a r t o r i  ; atientes déla preéicsa opereta. _ |  ;  No obstante fo desapacible (fef tiempo,
fit. . í » ? Les intérpretes prlRC'pules 8
<f ̂  $sía noche se i^erf Icsra en nuestro primer |Biaitca Begnoji y Alda Rubincl y los señores taron por Henos, sinndo muy Bpláfid!d<̂»8 ío?? r>ü* 
pilseo !aserata donare de lahefn»sa y no-|orestePécofi, Pistro dePenti, Qiénnl Ssrtor!■ meros qushitegreb?neloaríei. 
tabic primera ,de ja-^cempífiía de opereta | y FraBClohi, desempeñaron sus respectivos pa-| Los célebres aríífetas Les Chimeníi, rípre*-
«-ÜSÜ? petes con el bufen gusto y perfección da coa* f sentafán esto noche ei vals de los' b¿ioa .1e ía ‘
b, fas] i
f? co?i“áJ‘*á
PeuiínU Sartor!, qtie te te s  sfhipaüas se ha cctiK 
quistado en Málaga, , , ̂
Ss repregertídrl la opera en ^es setos y dn’ 
,C0 cuatro lo s  Tres Mosquete^
ros, secada de la popular novela de Alejandro 
Duraas, de Iĝ í|i4tíí̂ l{(rfííl ■
, Después dfel segundo acto la beneficiadl 
„ cantará ía cánzonetta Ó /  RihirPBÍn, y !a pie& 
za musical Sorbení/aa^  ̂ "
El ¿úbliOT de jVjá̂ iygŝ ûe, ba tenido ocasfóh 
de apreciár la§ éxceiencias de/cbnjunto que 
ofrece !a gran compañía de opereta que actúa 
en Cervantes, llenará esta noche por completo 
dicho coliseo, rindiendo cariñosó homenaje de 
afecto y simpatía á la eminente tipié señora 
Sartor!.
m'MAúiúm ' . I eAmoAi ' I
i
A ^ i i s i a É i g s í H i »  ’
Usar» ®l
tumbee, especiaímeníe la’ tiple señora Sartcrl I popular opereta £ / Co/iÉfe cíe Lujrembargof 
que ha logrado con su . arte apoderarse por |!a preciosa canción ̂ 4/a ^ae«fí </eD/fr5. 
completo de la voluntad y de las simpatías del| Mañana se celebrará otra funclóa popular 
público. _  ' . Icón gran rebaja ds preeioa-emíodas las ¡«ícali-’
Hiél® i^ a sc u a lle tí  . dades y en la entrada genera!.
-.í Meñgna tendrá lugar env ete; favorecido] flaSési IS& vesiáaiai
j Hoy habré siete coiosafee estrenos de las 
más reputadas marcas. -  I
éiSSS»
JSq soiag tas fa îasaias
SmSSBÍĴJk
..N otes iltlie s
Bohiin OJhiai
Del día 13
. -Continuadón del articüládo de la nneva ley 
c bjeto de graudesova- , de Reclutsmieato y Reemplazo del Ejército con­
dones en !a isitei pretadón del pasatiempo «La i^ m e  á la ley de Bases de 29 de Junio de 1911. 
.gran idea», y en los baHes que tan admlrabíe-Mr'^^*^^ días señalados para la presenta 
I monte ejecutan. ' t don a! juicio de revisión ante la Comisión mixta
I Dichos artistas y la notable
Con Uh,éxito enorme áééstrehó ’éhbche la ^Igel, forman una gran atracción qué llenará ■ t perteimpientes á los de 191L 1910̂  
grandiósa pelícuía /nana la Paltda, magm¡ca muefras noches el Novedaéls. ^ ®  ̂ anteriores, obligados á la mencionada for-
—Circular de la Comisión mixta de Recluta-: 
miento, recordando las diepoeiciones referentes' 
al juicio de Revisión. ■> ' -- '
Anuncios de las alcaldías de BeradaSid y Tolox 
poniendo en conocimiento del público que seveo' 
cuentran de manifiesto en secretaría les reparti­
mientos de arbitrios extraordinarios de! corriente 
año.
—Listas definitivas de los conCejsJes y mayo­
res contribuyentes de los ayuntamientos de Benal- 
mádena, Colmenar .y Benamargusa, que tiénen 
derecho á Ja elección de compromisarios pare la 
de senadores.
*1 ambién contiene las síguieíiíes requisitorias 
■y citacicnes: ,
Peí juez de instrucción del úisti Ito de la Ala­
meda, llamando al testigo’José Navarro, pare qus 
se presente ó declarar en !a ceusa qu 5 se sigue 
por robo, contra Pedro Siiva Martín y otro.
Del juez instructor-de la .Merced, citando á ios 
,testigos .^osé Vela B^rmudez, MaHSiío Otes Ji­
ménez José Gómez Fara y Francisco Valladós, á 
fin de que comparezcan é prestar de'ciarsdón en 
la causa que sigue contra Santiago Ruiz Garda 
por el delito de homicidio,"
T i - ^ e n e s
ESTACÍOM DE LOS ANDALU0BS '
. . iSttUdas de M álaga
Tren mercancías & las 7*̂40 rn. ’
Correo genera! ñ Jas 9‘30 m. ,
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'A1 f. 
Mixto de Córdoba 4 las 4‘231, , .
en express á les 5 1. '  - ;
RccHtííticr?- U. QÍ1 Í.-J íiia -íe Is fecim'á»
'í?3 í’Oí?Cf--Ple ̂  •,lgU7'-..- TC- ' •
lí- íose?-̂ . 55! 50,
Fü,r ̂ eri!ítsne?;.:sa3, OlT, ■ ■
ds í¿p|ts.:<s5 co.
' Por exbr.madsmeSi 37‘50,
’■'Toíai: 64ff‘50 i>eí-te», ............ ' . .
E li i © s  i f t f t í s - í i v i f i r o g
del Yerno áa Conejo, feft la Caleta, es Jonde sa
Del juez de instrucción de Aíchfdona, llamando 
á Dolores Vargas Moreno, pro«,.e8afífi por ectafa. mieon.  ̂_
Ti^A'7L'0 CHa¥AHTBS:-Compafila de"
P a s t e l e r í a  M a d r i l e ñ a
Mtgí'Pl Peña, exdu-ño dj la 6tíBtina.E8j)ano'_,  ̂
tíerieeí honcr de poner en cotfodnn'éñVó '’de rus |ra Italiana, 
numerosos amigo«!, que ha abierffi un nue'ío es^a-i Función para Jifoy. 
ble cimiento ds pastelería, confííerié y í epostefla |  Estt'eno de s fres Mosqueterí a»,
en la calle Compañía 26 , |  A fas ochu v media ©n i u «io.
l i l i . . . i r ,  ............... ? Tertulia 0'90 p̂ -veta. Pira! o5í>íéptbs<fe.'
h e  a l q u i l a  ' ■ J e ^ tr o  vit i l -a-z .̂
en la calle del Pssillo de Santo Domingo número i tes. Tres grarsjQa giícciouefc! todas lar. noches em* 
34 un local eipadoso .‘Jpropósito pa/ñ esrabled- PfezandoJa pyfmí'ra ó las nchi y iñaila. 
miento de Ĉ msítiblc-s ü ot as iRdastrlaSí̂  preislo | Buíacaj QiL75 peí!í;?a8, , -Bnírada'g«iife ,̂ 0 20,̂  
del alquiler una pe.,ela veintt; y cinco qéi'iimcs I Iv'.ji, ,iiD -iíicr?caag ¿ ím. A«
diarjos, informarán eslíe LiboíJo García,. número ;y ? scsii’í's
Estsdíí áemoBíratívo de las ressea tscflf
eldiall í t t  peso en cansí y d̂ r̂ecíao de a d e u d o A I a r a d < &  áa 
* por_tofícs coKCépto*: ? dms, 0? Bfer,£o) rodas Jas bocha
Í9 vacunes y 0 ternera®, peso 3 959 750 Állo-
aaasâ asBî ^̂ sgisataBsaaBKaBa lüü
mandad.
gramos, 3tf5 97 pesetas.
!*, 465750 XHógíames, pe-] v&tsis lo o3» ' - ' . .A
2^28^^db8j peso 2 470 000 felfóérsmos, f?estea
I 25 pieles, 6‘25 pesetas.
Cobranza del Palo, 0 00. 
fa ta l peso: 6 895 500 kllógremc»,
Tcíál de adeudo: 667‘87. '
J|Si®ialPefH?Víigdros, e» ü
I teMdón dtf taW«,I Prsferescía, 30 céntiiísiDB, General 13. *
I GiNE iOEAL.^-Funcsóapáfa Sjofí |g amghBÍfli 
ísi.sf ceEíregrandiosos esíreaeg « «*•«
I hm y éjag f s í í a í i a e e  isfaxtil
i een preciosos j í^ t é a  para Us afijos.  ̂ ^
I Prefersneis, aopéBtitaos. OgReral, lo,. .





U T R E R A
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H e i e d e r o s .  d e  J u a n ' ,  d e
e  S '
i ' M i l e s o .
eiALíDAD OE LA -.CAS-
t '*?
i u c a r  d e . B a i T a , r o 0 t l a  ' ' ■ ■
- ' N U E V O  e s t a n t e  A - . P E D A L .
CON ,
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
tA MEJORA MAS ÉTIL QUB PODIA DEBBARSE.
NO CA.BEN 
YA. EN- la s : . 








' Máxima ligereza; 
Máxima dúraclóh.■• '•* '• /-.'i - ■' : , .-s .1 .
Mínimo esfuerzo, en 
- '^el *tra0ájo. - •
I ¿í i i l i l l i  l í i i i l  f  s /
I ■ dnajaso á®si?tst̂  I i
■| Álamos JS? :• I
I l ic g b s -  d e rfáK^erlr :
t  í« i ;o ! íe s 5£r.s p a r a  zj,tsv fu s  rai?5,?,':-s- = 5 
I si®. d©lc?r con íiisoGdmfrsíííi;̂ , b 
s S e c e a s f r u y s í  £?i.r£.lf:5tív:-- .•? -'-'.-.j 
I pñmém dg-ie, psi-s te yf"r:3?:--v-1
I  ¡s-'ftgtisgcló?! y  §  |
s^s-'í'-etos c e 55v g a c io ííS ? 59 = « f
i© esspssta -yíir@ilfks e-jj ¿ cgsedérno slstsnrsí.?, i ~ -̂ío§
Toahe c-perncáoaag 
á a s y  Q n !írárg k s?áp ?< i.A --'=  
r e d a e ld o s , s
. Si hace la.«straccic»p -ú» tsiife-1 epí
fe- y rslLéz sin -dolQ?, per '
p s a a t B S j ' ' '
M a ta  n e r v io  O r l g s t s l  d é  B isa , 
s e p a r a  q u ita r  e ld ó í ís r  d e  sats?'
f e  m  c iffiso  ^ f n t e S i  i  í’ í -sjví:®:.'*
...........
m  srrjSM lsís- S o d as l a s  á s í í f e -  
á £ íi88 fn s s F V ib íe s  fessfsgz p e? 
t e e s  d s s i í ía te s ,;  .
F s s a  i  d o m k llh
ALAMOS-39
? . a ! f i í ! ti ;
; ; í , í ”i T A T iy A  u .„  L ;, . : '” L L -T ^ - .-  • .
¡ e f e l  a i f e i  « . S ' . ; í : ; K ’ - í - v : í -. • = T  l
; T '
D lR r r ,o  '• ■.' ■'- .'V. -•-.' •:.'-. í- nr & ^ ''
•■■W. V V
c íd i s g r i o  tí'- t f t íá .  ^ Uí ;». Jt : ■'
•.i.í=s-.gegú?o &rdií'Siv..- -.‘, í 75jt-u ■■■"! V *-v ''íra .«S? y  ^ íí'-o fS '? c  -r5íilP ü C K .« = K f?g ü -rtí"  '̂;s -  f i ■‘. r - > í,  lo& U ) j’’3{> S9  . *í;V
ir c o n  p e ? je f ic io s  acutiaulH.GOí:.i-í^Ssgíi?= > t íe  V. J ’.': V á-J?ar, e r j l
í» iumv^ d o s  cab eg g '-íl b':.k-ifií^r-!s
PASTILLAS BONAi
Vs - i f u i ' í j L ; « 3 s  aegíjíés ®ááéo¿í'|j;ir#'
«  garganta, ?■:>#, rosquera, díslcír, Pleoi- nlceraekRa«
prodf.'íd0?K pór cñmm bérlférlcsg. Miúex rM
e s  v g r f e  i s s p o s ic ío u o s  tif 'rÓ B  ’ l  f¡rí~
I |íísgio II qii& EUS áéfíu.u5.gs primeras cascci«ra^ da «s* s?:ís<5
,̂ ;|£V*§ I? d«s gs \̂ Í£ i ñíí:,.'3 ?.í¿*;í
íajT-p̂ ólizas sorteabíe», <’.ií3de d í;l3
llfe,
ú& 8s l’Ds ssiriftKs' fijie gi
r#í,fr?e! porveníE; dsjsf..3.r4h's! ?or.:-i';írT:i s-nds. i
importe: totíd cisi u p6’fe.?ij si tíste '’<tis.íílta prw;í?3l3. í 
.í - ^  -  - • '• ’"’-® »- «©sóesu ;-'.ii¿.=,n-íste.<ei¡,e u* íJ s 1í-i 15 tí® :0.esaisr|s. s
Sr, D. L. V,
 ̂ -V Cgrlo3̂ lf3c;b S Íjyríto al. Bgneo E?ppña) ?'‘.rJega, *
 ̂ i l i i io n z & d a  Ip‘iHíbílcscipíi áfls.íii-i v:í¡* ^begarotíCiiíiÉí̂ a-SjasOráfryfî ^̂ ^̂  ' ■ |
fjj'Tvs
-v.í''te rBtif.í'y_í,-.tépír¿ y Síiíldtefcátko. Tc- 
A.-ííf'® < res ihtQÚñts óseo"ffiss!scKjSf f
;.¿-r-'íc-2.-u, r - á  |g sangre «»!ej>i5g:3í-;?g í.ĝ  
t* r̂ÍQ«®C»5̂  &i-0éíñúO-TÜÍ&,' ■ "■■ 
h tísf ^?ss?MlSid.í íí í ís ^ íe ía s
Vlr;e «g tóñslsrís' á
L A  S O L U C IO N
4» --
í£ iS ¿ l l i i l H
ft/ C'k-íhj'-; '̂ i":
Calle de S. Vicente, IS 
üleléfono 145? 
ROLIDADES D É  PETAM OS  
■ Gei îón de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par- 
"̂ jculafes, cobro, de créditos al 
Jstado y partícuiarqs, asuntos
Indicíaleŝ  cumpümiete de.eŝ
i hortos, certificados dé última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, epoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eciesiáátieos,'
fki/; cs^a efs«t;-’u ■;..:.-:íí lL?s áa ?i'í®l?Ja-:i'.5'r,íis y ope»
auvíiés.deluoléctríca, de tlmbre-ii y motores.
€be»ste--Beeijra8 con un extenso y exIrsír-ráisaríQ syríido • ,- 
?rí«z 08 alumbpdo y calefacción eléctdca. ,
. I ' í s i e e .v e r d ^ e r a s  O F lg ísasM ad es y  K r e c iís s l í ls d c s  s a  «sb le to s  d®  ̂
cUst^ería d^^em is, tales isosaa tulipas, pantallas^ piñas, glth i 
peeqs. f  HImtftos y demás .gftísnio» de fantasía eñ • el remo s2e
f%v Da vests m  toot-a, b?
r>¿r. S?í,
t S m i í
ij >: m í ñ
fT ü ^ e fc il  i5¿tó.ko^ VAfA5ÍCÍ1 
-  - FogFOOUclirfríiT'í-
. •Cĉ &y;\e j  ;s5 . ..
.̂ í:f'!,-.,IÍ3é!í.BÍC9Sf .feíT?S;̂ íí-íf.?a .Ísíí;5í .
' ¿r=vy#, , ‘ J á  '■•'
. í í* .ÍTsS.r'¿5i í-í-jí J
compra y venta ds fincas rústí 
. bañas. Hipotecas, Anus- 








THE 3 UH TIPESfrfiTEm
S O h ^  M Á Q U I N A S  D É  É É C M I M IMM Z
locsr íümnüvmamú^ la csaíM^á áe seis pesetfísm
marcas de fábrica, nombres re- 
: gistrades, patetes, y se facilitfi 
oexgQual de todag clases.
tenefua en toda chías d« lámparas, sobíasaKen-la las 
Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con ks 
|^ .h  70 por 100 de economía en el consumo,
*in deseo de conceder toda clase de facilidades s-
íiJusiíEiJaciones ds timbres «sa alquiler pansaaL
 ̂ M o l i n a  L & r i o ,  i  '
■ g-«í.«-w
SS WKI'
: 0 i n d á : B i A l ^ e | l a j l f r  « g m , 
r . n i m i a  t n a ^ j i  l a p k ' i f l  « e rg is  n a i r e i  
'^M éé0 k^0 & a i9 i(S m B É é  'N ém s^ssm é©
....................^ .........^
Í J a i ' f ! t o i s . d e  O i ^ i i .  ,ábft Jotttti ai inittoi^liñw^^* *^*  ̂** *^  ̂ ^
>^|^^Á Er|A lte «Iflh ffitetetfte tiQiáni ao eontiene nitrato €• f  non m ns&el sabelS.0 is 
íipppl‘jry.tev”  *1”  V . iBOSiaein llmpre fino, brmantt y iMgrb..,
t. ^doaiíonnnpoiáwfloeopüloreomoaffaaflibtndiolinfe:
aád «fffa ^[tta M «are la wapai se «vita la salda ¿»! ̂ ééb^i.e§ 
,,*/li8,»t«aMafayiapértiuni.
f t e i ^ í l e  O r a  ««w»».?«»«««»»«««>• « * * « »saasii koi afo se asa taniDlsn eoíno'lngiSniea,' ^
J i m  áP ianm ' ¿ÍiBi-'MÍtei#te eon««»a‘ él «olor primifiiv0..4el sabelio, ya "sea ft easlaiej ̂  
lr:i|Bpp^ . ü  .,aótor depende de mée ó menos a^oaeionee,
ttsta llntara^def  ̂el aabello tan hermoso, qne no es nosibSe dlstSa» 
. ftelk» del natettal, el aa apUoaeión ee haethiesu. -
*1 eoUMoidu da i l̂a t̂isitiira es tan fSoi|,y eómo^ que ano solo @é 
l^for le qna,Bl i« qaleretla persona mia fnUmayiora el art̂ Beiô  
'' '*'■‘''.L^l~,LL^’:|h»r®hed de alta igna se earan'y evitan laaplaofisioesaia’̂ áfda 
OUlnW  F «xolta en «reoimlento, f  oomo el oaballo adqaieira ns
^ ' ' '<■ «si'" Bfilte'&úM ^tanii ene i  li - álsee míantoa de apis,
w Q I desvia .<mal olondetts aséné
«3 g ■líls--
l ® l g '
i t í l '
.'jfejhSW.Tík'í-'
Dice Emerson el fjlósofo; «Sj uq hombre puede e*cr!> 
birunlipromejor, predicar .un sermón mejor, Ó h^er «uta ratonera mejor qué su veci* ,̂¡aunque edifique su ca« 
f l o s  bosques, el mundo ábrirá un sendero pára llegár á »u puerta.
La máqufî a de escribir está indispensablemente Famada á formar narie de! eouino de min nfirin* 
í ? J Í Í n  satisfactoria y rápida que la S u sc rita?  MucLs oê ^̂ ^̂
no se han decidido é comprar una máquina, por que las msress buenas cuestan muv 
*5®" inventado no pueden satisfacer cc  ̂ S f - c c S  del complicado arte je escribir blen.=Hacía falta una clase de mácuteas S e  r S e í ín  
adelantos Je h 8 m^sLcreditades y costara la miiad 6 poco  ̂ reunieran toáos los
mecanismos complicados d
"BaTOFd
■ ^ ^ | | g - e T i e r ^ a . = = = ? L a  &uN restótado. ^
m i í  Dtí U^Yi^lipÉsfáSÉg CDÍE síî ^Eddútí Iíi y Ll-̂ D 1 ha «.ido designada evbre líneas de simplm, eíimínandoaBfcVn«-a«»-íM4s'«p.*...i-í̂  ̂ íví¿",i.;í, .Rjr-ííV . 6 íá-.iJti!e5f.~Sa..fiscnttórr Ílíwns la. Sí í ' f i t l é - i - - «-  •
m  rióp
í,'jj|Biiagg|yBS.®s
ti-» £ u  pénonae de femp«nmtstotD^ei^lié&^debqn,pr«oIsamdn(d nsahesta agua, el ñó tfteién pe^j^!-
üWj'éixeiuad, y logifeten teneriaeabns^eeiMtjX limpia éon sólo una «plioablóa eéda cebo ditete 1  bí Ala 
^  desean teflir el pelo, hj^asplh ffné dtoe mpf^MP^to q^e^noompaña á la btelEa,  ̂V i
|x'¿1»eíyepléhPK»üpip^-^|»^^a«l^.^fpeííhÍaf«^p^^^ .
Fermacih y Drogueris ds h Estreliá, du Bermúd@z, celle TrUfos’,'8t M8,MÍ!á¿^i ’
-----■.....---------  ...............  - - - _ ____•', .
... . ..._.. - -
-/"ectoir : ® l © ® s ? e ¿ i a t . ^ ¡ a ' í S i S  
Nsda n„‘ îofdmivo ni más &idi ít pera los düir-rea d'5 i-
. aqusc£ 8... V'i;hid08»'i|i....................
.tomago, 4el bígadoj 
bJemésisííe. ¿áuengo 
cíárrfebií'íddíisí oárre .
, G á f t e t s í s . E f l ' M á l í ’g®, fsr&sa-ei» ds A. l'foíCRgo,; ' " - - ■ .
e. r~~ . X* .̂qi-aiaO» hi.fi ̂cG;n,? en sqys?!'?» y swucho'iííáB limsia
I jfmyV pte:,'dpa Sos tipos su. alííji t̂,-.v.
f ;‘"f; g'íis ífi cuaí. obliga que cada letra ■í'e
nue L-ís aaígau «tempre-repíte®.
como los de ía ..mpre nía y por taatoia impresión rcsBlís diren 
í s  l * í F q u e  hacen otraa máquinas por mé̂ Jo de cintes.
‘ije^a de I&e barras en aus pasadores y por & I que cada ierra í̂eimiitisna exacíameáte en el místn^
;0:.--' i, >41' ■ teás.|ÉÍ^iÍj(^<^-á^'if^do> *«>8=. depuratfvQ^ ■- 
.■toásfí - "  ”
npc.er Pí r-f s iSl" í'wi u« J -.IÎ UVUmCBlO qe PlSianCa 88 RUCé USD dí
&ímov{mleiJto Vee .í.k4elñ4yrrSíiü?Sa?JmDHBc^^ universal permite que . /? to es muy imporíasne *«**Vor r&pltíez posifalá.
I de is einí», de ía alineación y del esca^^i^^éndo^mM^í^^^ nnbe^aeL(a>mpU"adp mécaiBs^ - - -
ttempo ^ soLaez míemriA psra que sea fuerte hasta rí . . i
. rUf á 
, 2 (frente;-Ja
Bepóiáte -éa todsfíss .farmEcf&iĝ‘'̂‘ĝqa»pjJuitii>ijiiiiiiuiifciipiuiiiijpiM,i.wii.T«».aiiS!:j»
No m^%JÍfermédádeé dsl esíémugo 
Todas íns fuEiclijnsx^éitivaí'desapnrecgñ ss alguaite éim con el ]
G f &m
íénlco. ínp;ií:tfe„-. E«''fe preparsdén tíige^tlts más coaodtía en toái 
vi mundo. Depósitobñ ledas las farmacias.
C p M l W ,  Y CA P A R Í S  , I
-¿3Sse:s^3sass3S3̂ ^Sísfe-í'^SK: í̂**'2:sr£'síŝ ¿5Ss:aa3sss^^ I
.Mríi3|iflli"'iifiiif- íi-iifii&' ií
":E»t,̂,«..j a magnftlca línea de,vapores recibe íuercsecías ie  todas cía- > I 
íes á flete corriád y |:pn conocjíinienío directo desde este puerto á  ̂
íDdps los de su itineráHoen el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzíbar, I 
Medagascar, Índo-China, Japón, Australia y Nuevá-Zelandia, en! 
combmación con JosÚéla’GOMáPANíA DE NAVEGACION MIXTA f s 
que hace sus aalitíf^s;regulares de Málaga ceda 14 días ó seátiJos; I  
miércoles tía cada desíaemansif.. .
,'Para informes y más áeíaUs's pueden áírigltse á fcitrepresentante 
en Málaga, don Pedro Gómez Cnáix, Josefa Ugarte Bafríentos, nú­
mero S»i
'POLVOS ,MOÉL-
|pr6pa?«dís bijj j  garantíarcientífléal éh. cada hotélt Recontá 
de,por í-r.iuisv.cjas tnéi.acas y profesesras en partos por .mhexci flCRdos Qiie loacredita?3. , .. ‘ *
SIN RIVAIi Para curar la escocedura de LOS NIÑ^^ -
■ S t ia v ii^ a d o r  d e l  éU tÍ9-. \ .
1» S S  P®ívíí N o d  evita;qoVcon»
In se egHeten ía» mam)» y carai Uitícó preventl-, -
S®l®*»̂ oallone8. Usense siempre dnpJés dj tóvéSeT .
qne^p^uSíéifcwoí?^' «Sejarp» sorprender Por peores pMvpr ̂ ^
Barceíona^?®-^® España: Jóiqu'hi MiíiTalle^ M a í lo r ^ '^ f .. -.
vPuntos de venta i n M̂ álaga: %  Lazá/cafjfe 
J. PeMez, Bermúdez, Félix.f^f^£réncasic^ J(
.ledas la» bue>^| |a g ^ d c ja ^ j)r tí |g ^ ^ j£ ^ ta
^oarafii de EL POPUUR T h ' S ^ W ^ .  '
